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•NOTIClAiS D'E PORTüiGAL. — 
MANIFESTACION A'NTIESPAÑO-
L A — C O M P L O T REVODUCIO'NA-
RIO D E S C U M E R T O . — E M P R E S -
TITO ACORDADO POR E L GO-
BIERNO. 
Madrid, 25. 
Celebróse en Li&boa la manifesta-
ción antieapañola organizada por los 
carbonarios para protestar contra la 
supuesta protección de España á los 
realistas portngneses que tomaron 
parte en la última intentona monár-
quica. 
La manifestación no tuvo, ni mucho 
menos, la importancia que se le atri-
buía. 
Entre manif estantes y curiosos ape-
nas pedían contarse unas dos mil per-
sonas, en su mayoría 'dependientes del 
comercio. 
Dirigiéronse al Palacio del Gobier-
no, entregando al Ministro del Inte-
rior, señor Duarte Leyte, un mensaje 
de protesta. Entre el presidente de la 
manifestación y el Ministro cambiá-
ronse algunas frases sobre el propósi-
to que había guiado á los carbonarios, 
abogando á la vez, por la perduración 
de la República. 
Los representantes diplomáticos de 
Inglaterra y España han remitido car-
'/ tas á los periódicos lisbonenses des-
mintiendo la noticia publicada de que 
el Reino Unido hubiese conminado á 
España por no impedir las incursio-
nes de revolucionarios portugueses 
por la frontera, incautándose de sus 
armas y pertrechos de guerra. 
Varios oficiales del ejército portu-
gués, temiendo pasar por sospechosos, 
han devuelto á la Legación de España 
en Lisboa las condecoraciones españo-
las que poseían por concesión y gra-
cia del Gobierno de Madrid, expresan-
do que adoptaban esa actitud por ha-
ber observado que las armas apresadas 
á los revolucionarios monárquicos 
eran en su mayor parte de fabricación 
española, lo cual traducen como acto, 
á su juicio inequívoco, de protección 
dispensada á los realistas, á pesar de 
cuanto se dijo y es hecho certísimo, de 
haber sido pedidas dichas armas á las 
fábricas de Asturias para el gobierno 
de la República del Paraguay, aliján-
dolas después en las costas de Bilbao. 
E l Consejo de 'Ministros portugués 
aprobó las bases de un empréstito de 
quinientos ' 'contos de reis" para aten-
ciones de la República. 
E n el propio Consejo se ha dado 
cuenta de haber sido .lescúbierto un 
complot monárquico en el cuartel de 
la Guardia Republicana, con ramifi-
caciones en otras compañías del ejér-
cito lusitano; habiendo sido deteni-
dos tres sargentos y diez soldados que 
venían acaparando municiones. 
L A S R E G A T A S D E B A L A N D R O S 
m SAXTARDÍER. — P R E M I O S 
OTORGA© OS. 
Santander, 25— 
Se ha verificado la regata interna-
cional de balandros. 
E n la primera, para yates de quin-
ce metros, obtuvo el primer premio el 
"Tuiga, '' propiedad del Duque de 
Medinaceli. 
Los premios de la segunda regata, 
para yates de ocho metros, se adjudi-
caron á los balandros franceses 
"Nuipihea" f "Sonderklase" y al bíl-' 
baino "Chonta." 
E l Rey tomó parte en las regatas 
patroneando el "Hispania." 
L O S J U E G O S F L O R A L E S D E SAN-
TIAGO.—PREMIO D E HONOR.— 
DISCURSO D E GONZALEZ B E -
SADA. 
Santiago de Compostela, 25. 
E n el Teatro Principal de esta ciu-
dad, regiamente decorado, se han ce-
lebrado los "Juegos Florales" orga-
nizados por la "Liga de Amigos." 
E l premio de honor, consistente en 
"Flor natural" y una cantidad do-
nada para el certamen por la Infan-
ta doña Isabel, ha sido otorgado al 
poeta don Juan Andrade, que desig-
nó Reina de la Fiesta á la bellísima 
señorita compostelana Milagros Peña. 
Ha sido mantenedor de la justa li-
teraria el ilustre gallego y ex-Minis-
tro don Augusto González Besada. 
Su discurso entusiasmó á los oyen-
tes. Después de enaltecer á Santia-
go, á Galicia y á los Juegos Florales, 
su oración, modelo de elocuencia, 
consagróse especialmente á combatir 
el antimilitarismo, recordando, en 
párrafos brillantes, las glorias del 
Ejército, su heroísmo y sus victorias. 
E l discurso del señor González Be-
sada, ha sido, en síntesis, un canto de 
amor á España, alcanzando, muchas 
veces, ovaciones delirantes. 
A la fiesta de los Juegos Florales 
asistieron numerosos diputados y se-
nadores gallegos y altas personalida-
des del partido conservador, todos 
los cuales obsequiaron ayer, unidos 
á los centros ccmpostelanos, al señor 
González Besada, con un espléndido 
banquete. 
González Besada está siendo obse-
quiadísimo en Santiago. 
L A I N F A N T A I S A B E L E N MAN-
R E S A . — A C L A M A C I O N E S . 
Barcelona, 25. 
L a Infanta Isabel ha sido objeto 
de un entusiasta recibimiento en 
Manres^. 
Visitó las principales fábricas, 
siendo constantemente aclamada por 
el pueblo. 
Los obreros se esforzaban en de-
mostrar á la Infanta las profundas 
simpatías que había sabido inspirar-
les. 
R E P U B L I C A N O S Y J A I M I S T A S . — 
V I G I L A N C I A . — T E M E S E UNA 
COLISION. 
Barcelona, 25. 
Los clubs lerrouxistas y las redac-
ciones de los periódicos radicales es-
tán siendo muy vigilados, temiendo 
las autoridades que por la excitación 
de los ánimos pueda surgir una coli-
sión entre republicanos y jaimistas. 
Originan la tirantez los sucesos 
ocurridos en Granollers, donde fué 
muerto el republicano señor Masot 
al celebrarse un mitin lerrouxista. 
E N T R E MONARQUICOS. — RUP-
T U R A D E L B L O Q U E D E L A S 
D E R E C H A S E N E L A Y U N T A -
MIENTO. 
Bilbao, 25. 
Se ha roto el bloque de las dere-
chas monárquicas que monopoliza-
ban en el Ayuntamiento la dirección 
y administración de asuntos munici-
pales. 
Los elementos bizcaitarras se han 
separado de los conservadores y de 
los liberales, rompiéndose el pacto 
que en el Ayuntamiento les unía. 
P E R C A N C E A U T O M O V I L I S T A . — 
D I E Z Y S I E T E H E R I D O S . 
Lérida, 25. 
E n la carretera de Agramunt á Ba-
laguer ha volcado un automóvil-dili-
gencia, resultando heridos diez y sie-
te pasajeros, cinco de ellos de mucha 
gravedad. 
N A U F R A G I O D E UNA T R A I N E R A . 
—DOS AHOGADOS. 
L a Coruña, 25. 
A l llegar á Muros la trainera "Jo-
ven Ramón," que regresaba de la 
pesca, chocó contra unos arrecifes de 
la costa, despedazándose la embarca-
ción. 
Dos de los marineros se ahogaron. 
Al recogerse sus cadáveres, los infe-
lices aparecieron estrechamente abra-
zados. 
UNA N U E V A V I C T I M A D E L A E X -
PLOSION D E L " C A B O R O C A . " 
Sevilla, 25. 
Ha fallecido el maquinista del va-
por español "Cabo Roca" que había 
sido herido gravemente en la explo-
sión ocurrida á bordo de dicho bu-
que, frente á San Juan de AznaJfera-
che, pueblo situado á una legua de 
Sevilla. 
Su entierro há estado concurridísi-
mo, presidiendo el duelo las autorida-
des locales y representantes de las 
compañías navieras. 
N a t u r a l e s 
son las preciosas plantas que acaban 
de recibirse en L a Sección X , la casa 
mejor surtida en artículos para rega-
lo. , Obispo, 85. Teléfono A 3709. 
Ayer proclamaron los liberales can-
didato para la Alcaldía de la Habana 
ai actual presidente del Ayuntamien-
to, y la proclamación fué unánime; 
dándose el caso, por extremo signlíica-
tivo, de que varios de los delegados 
disidentes, es decir, de los que no han 
reconocido validez á la proclamación 
del señor Zayas como candidato á la 
Presidencia de la República, volviesen 
anoche al Círculo de la calle de Zulne-
ta con objeto de votar por el señor 
Azpiazo. 
Pues bien, á la misma hora que los 
liberales aparecían unidos para pro-
clamar su candidato á .la Alcaldía, en-
tre los conservadores se dibujaba con 
el mismo motivo un conato de disi-
dencia. 
Nos lo cuenta hoy E l D m en un suel-
to que dice así: 
" E n la noche de ayer y en la mora-
da del señor Avelino Orta, calle de Es-
tévez número 66, se reunieron gran nú-
mero de delgados á la Junta Munici-
pal de la Habana del Partido Conser-
vador. 
Eran todos amigos particulares del 
doctor Julio de Cárdenas, que persis-
ten en sus deseos de encontrar una fór-
mula por la cual pueda ser designado 
nuevamente para el cargo importantí-
simo de la Alcaldía de la Habana y 
á pesar de lá insistencia de tan distin-
guido correligionario, por no aceptar 
en modo alguno tal designación. 
E n los momentos en que comenza-
ba la reunión, llegó el comandante Ar-
mando André, Presidente de la Junta 
Provincial de la Habana, y afectuosa-
mente recibido por todos los presen-
tes, fué invitado para que presidiera 
aquella junta destinada á un amplio 
cambio de impresiones saKre el proble-
ma de la Alcaldía de la Habana en las 
próximas elecciones. 
Habiendo tenido esa reunión un ca-
rácter íntimo y privado, no vamos á 
relatar los incidentes ocurridos en la 
misma; pero á fuer de imparciales, te-
nemos que consignar que se demostró 
un gran entusiasmo por el doctor Cár-
denas á la vez que hubo frases de res-
peto y de consideración para el gene-
ral Freyre de Andrade y las mayores 
muestras de adhesión para el general 
Menocal, acerca del cual recibió un en-
cargo que cumplir confiado por los que 
se encontraban presntcs, nuestro di-
rector comandante Armando André. 
Lo que sí podemos asegurar es que 
de aquel grupo de entusiastas y dig-
nos conseravdores, no podrá esperarse 
sino medidas y acuerdos convenientes 
á los intereses generales de nuestro 
partido. 
Pero ¿es que vairá cambiar las tor-
nas, apareciendo á última hora disci-
plinados los liberales y los conservado-
res desunidos? 
Como en la Edad Media se consa-
graban ciertos días de la semana á des-
cansar de Jas fatigas de la guerra, lla-
mándose ese reposo la Tregua de Dios, 
en Cuba pudiera y debiera decretarse 
un reposo político anual llamado la 
Tregua de la Canícula.. 
Porque en los meses fhás calurosos 
C 2523 15-15 Ji. 
¿QXrIERE U S T E D G A N A R D I N E R O Í 
Compre nuestios polvos para teñir marca 
"Fainos." Cualquier persona puede teñir. 
Por 10 centavos el paquete puede teñir cin-
co vestidos. Todos colores y no hay com-
plicaciones. Bazar Ing lés , Galiano 72. 
C 222? 2G-26 Jn. 
D E MOMENTO L,B PODEMOS H A C E R 
cualquier botón que usted necsslte. Lo mis-
mo que si desea plisar a l g ú n vuelito. Pone-
mos los ojetes á casi todas las corseteras. 
Somos los preferidos para ese trabajo. B a -
zar Ing lés . Gallano núm. 72. 
C 2228 26-25 Jn. 
b a t n o n d e y C a . 
Es la que vende á pm¿ios de verdadsar» economía j con garantía E B . 
L O T E S de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulseras y cnanto en J O Y E R I A se desée. 
E n muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, h&y 
un completo surtido. 
eEiHUAZ/l 1 @ ¥ OBÜAPiA 103, 105 Y 107 
C 2318 Jl. 1 
C 2379 alt. 
L A I N D U S T R I A L 
D E 
GRAN FABRICA DE ENVASES 
METALICOS EN HOJA DE LATA 
A R C A S 
E S T A B L E C I D A D E S D E 1910 
P U E N T E S G R A N D E S . — T E L E F O N O 7,023.—{Llámese al B-Ol) 
E s t a casa estíi montada con modema ni 
cana (Modelo 1911) para la pronta fabrlcnc 
Caramelo, Aceites, Aceitunas, Manteitnilla 
Guanaba y Q,ucso de Almendra. Envases p 
libras. Todos estos envases son fabricados 
nidad y do este modo se puede srnrandznr 1 
NOTA.—Se fabrican envases por bcebur 
camente. 
aqnlnarla españolu, francesa y amert-
I6n de envses para Galletas, Chocolate. 
, AzafrAn y Cajas para Jaleas y Pasta do 
ara turrones y a lmíbar, de 1, 2, 3, 4 y 10 
como lo manda el Departamento de Sa-
a mercancía por su bnena conservac ión , 
a, ajuste y por contrato. Todo moeAnl-
Sc sirven pedidos o'e 2,000 envases en 2̂  horas. PRECIOS MODICOS 
Comunica á 
edcso, como ni 
P R O D U C T O N A C I O N A L O E X T R A N J E R O S U P E R A E N R E S U L T A D O S 
T U R A " G A 
M P r e m i a d a con M e d a l l a de Oro en l a E x p o s i c i ó n N a c i o n a l de 1911 — — o » » . . » ! » . . » » — 
las BARBAS y CABELLO un hermoso color CASTAÑO ó NEGRO natura! permanente, invariable, brillante y 
nguna otra, 2 pesos estuche. Dr. J . Qardano, Belascoain 1 1 7, y droguerías, perfumerías y boticas de crédito 
914 104-5 M. 
V I N O S . . . . . . . . . E L I R I S 
A Z A F R A N . . . . . . E L I R I S 
P I M E N T O N . . . . . . E L I R I S 
y A L P A R G A T A S . . E L I R I S 
Unico Receptor! ANTONIO A G V I X O 
San Ignacio 66—Tel. A - 6 9 A p a r t a d o 1226 
HABANA 
7365 26-8 Jl. 
CAS/ROÍ a» f 
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A 9Ü5 VI5ITA5: 
INVITARLOS A BEBER 
A ^ a U A S 
MANANTIAL EULOCIO PRIETO 
Excelentes para £stómago,Hígado y Rizones 
1DASE E N TODAS PARTES i 
Depósitq en la Habana: LA FLOR CUBANA, GaliaBO y Sin losé 
CAJAS DE 98 MEDIAS BOTELLAS $ 7.50 
CAJAS DE 24 id. Id. - nfx 
IJ c-OO C 2335 Jl. 1 
ES5 i e toefeo B p z a l e 
¿ A L M A C E N D E M A D E R A S de! Norte y de l P a í s , p a r a mater ia l e s 
„ de C a r p i n t e r í a , Muebles y E n v a s e s , 
F á b r i c a de Bast idores , C a m a s de M a d e r a y H i e r r o e n G e n e r a l C a b l e , T e l é g r a f o : " V I V E S . " — T e l é f o n o A . 2 0 9 4 
c ^ - - m 
. del año son muchos aquí los que piei> 
den la cabeza. 
Conservadores amagando con una di-
sidencia; el Gobierno, ó, mejor dklio, 
servidores oficiosos del Gobierno que 
pretenden "hacer celo," amagando— 
y empezando á dar—contra la pren-
sa; y en los círculos de los partidos y 
en'las redacciones de los periódicos po-
líticos que se tienen por avisados y es-
timables compañeros que se figuran 
que ven crecer la hierba, cayendo en 
la nasa de los que se fingen con-
vencidos de que no queda otra solu-
ción viable que reelegir al general Gó-
mez, y se dicen resueltos á hacer triun-
far y hasta imponer, si es preciso, esa 
solución. . . 
Todo esto, y algo más, hay que po-
nerlo en el haber de la canícula. 
E n cambio hay cuatro personas que 
no han perdido el equilibrio mental, 
á pesar del rigor del estío, y saben 
lo que quieren y adonde van: 
E l general Gómez, que ffmere salir 
de Palacio para irse á sui finca del 
Calabazar. 
E l general Menocal, que quiere abal-
donar la administración del Chaparra 
para ocupar el Palacio de la Plaza de 
Armas de la Habana. 
E l general Monteagudo, que quiere 
conservar la jefatura de las fuerzas ar-
madas de la Rcpiiblica. 
Y el general Asbert, que quiera con-
tinuar ocupando el palacio de la Plaza-
de San Juan de Dios. 
DIARIO D E L A MARINA.-aEdieión de la tarde.—Julio 25 de 1912 
l a 
Nada hay tan hermoso y tan digno 
de los deiechos á que el hombre es 
acreedor por su propia naturaleza, 
como la libertad de imprenta que se 
conquistara en fuerza de cultura y 
de progreso. 
Esto no quiere decir que el reloj 
ideal de hierro y compañía sea menos 
digno de admiración, pues esa alhaja 
admirable es una manifestación de 
los avances que el Arte realiza de 
acuerdo con la mayor cultura y civi-
lización del hombre. 
m m DEJHIR!CULTURA 
Dur?/nte la semana pasada se han 
form^ck), casi diariamente, en toda la 
Repi'ifaiica, las turbonadas propias de 
la estación, que han producido fuga-
á m de viento, truenos y descargas 
(eléctricas, algunas de las cuaie^ han 
causado desgracias personales y da-
ños, en la pravmoiá de Pinar del Rio 
y en el término de Yaguajay. Las llu-
vias en que han desfogado esas tur-
bona-xías fueron casi diarias en la ge-
neivailrdad de las provincias de Pinar 
del Río y la Habana, que son en las 
que ocurrieron nás abundantes; y eu 
las restantes las hubo en dos ó tres 
días, y algunas lloviznas en otros. La 
atmósfera ha estado en general nu-
blada, , de parcial á totalmente en la 
segunida mitad de los días, sien b 
despejadas, por lo regular, las prime-
ras horas de la mañana, de las que en 
algunas hubo neblinas en varios lu-
gívxes, así como rocío por las noches. 
Los vientos fueron variables y ge-
neralmente calmosos por la costa Sur, 
si bien en Batabanó sopló en algiinos 
días el S.O. fresco, que levantó algu-
na marejada, llogando á invadir ¡si 
agua d'el mar alguna porción do la 
parte del pueblo más próxima á la 
pla^a, sin que llegara á causar daño. 
Y por la costa' del Norte han predo-
minado los vientos del primer cua-
drante, que en las horas próximas al 
I medio día a'dquiririeron la fuerza dsf 
frosquitos á frescos en algunos días, 
soplando flojos y con intervalos de 
calma en las noches y primeras horas 
de las mañanas. 
L a temperatura se ha. sostenido ge-
neralmente alta, como corresponde á 
la estación, de día, siendo las madru-
gadas frescas. 
Al terminar la semana seguían mo-
fliendo los centrales "Chaparra," que 
tenía elaborados 382,722 sacos de azú-
car, de los que ha exportado 275.248; 
el "Delicias," que tenía 168,669, ha-
biendo) esportado 157,404; el "S mti 
Luc ia ," de Gibara; el "Boston," de 
Banfjs; el "Preston," d'e Ñipe; tres 
j del término de Guantánamo y dos del 
! de Santiago de Cuba, que hacen diez 
en total, contra tres que molían en 
igual fecha dél año próximo pasa.lo, 
: en el que había elaborarlas al termi-
j uar la segunda déeada de Junio un 
> millón. 440,813 toneladas de azúcar, 
mientras que en el corriente hay he-
chas 1.796,573, según la estadística 
del señor Hime'ly. E l central "Narei-
sa," de Yaguajay, terminó su zafra 
con unos 116,000 sacos de centrífuga 
de guarapo. 
Las condiciones en que se encuen-
tra la caña son generalmente muy 
•buenas, llevando magnífico desarro-
llo, tanto la de planta como la de re-
toño, hallándose ya casi toda ella COJI 
la primera "mano" de guataca, y 
atendiéndola con los aporques y de-
más trabajos de cultivo, para los que 
ha sido generalmente favorable el 
tiempo, pues sólo han tenido alguna 
interrupción por exceso de humedad 
en el terreno, en alguno que otro lu-
gar de la.s provincias de la Habana y 
Pinar del Río. 
E n la generalidad de las zonas azu-
careras de la República se sigue pre-
parando terreno para las siembras de 
caña, de las que se efectúan algunas 
en buenas condiciones. Y en la finca 
"Dumañecos," dei término de Victo-
ria de las Tunas, se llevan adelanta 
los trabajos para el establecimisnto 
del central "Manatí ," en los que hay 
empleados gran número de braceros, 
tanto en las siembras do caña como 
en la instalación de sus líneas férreas. 
Siguen funcionando gran número 
de "escogidas" del tabaco en las pro-
vincias de la Habana y Pinar del Río, 
siendo el término de Cabañas el úni-
co en que no se efectúa ese trabajo, 
en la segunda de dichas provincias. 
E n olla se obtiene muy buen resulta-
do en el número de tercios que se es-
tán empacando, de hoja de clases 
•buenas, por lo que los precios que se 
obtienen por ellas, tanto en tercios 
como en matules, son satisfactorios, y 
es activa la demanda por parte de los 
compradores. E n cambio, por el tér-
mino de Remedios, en donde los ve-
gueros siguen efectuando la "escogi-
da" por su cuenta, es muy poco satis-
factorio el resultado de la cosecha, 
que hasta el presente no ha obtenido 
más ofertas que de cinco á seis pesos 
por quintal de la hoja de las mejores 
vegas. E n los términos de Sancti Spí-
ritus, Yaguajay y Morón trabajan 
con regularidad las '' escogidas " ((u i 
hay en ellos, que dan ocupación á 
muchas personas. 
E n varios lufrares de la provincii 
de Pinar del Río se están preparando 
se cotizan actualmente, aquélla 4 31 
pesos el quintal y ésta á 49 centavos 
el galón. Abunda el queso del país, 
que se cotiza á 6 pesos el quintal del 
de prensa y á 10 pesos el de inntacum 
á Patagrás. E n Camagüey no hay ÍU-
midón del elaborado allí, consumiea-
dose actualmente del que se manda 
de esta capital. 
terrenos para los semilleros de ta-
baco. 
L a producción de los cultivos me 
ñores es buena en todas partes, estan-
do bien abastecidos los mercados de 
todos los frates del país, si bien ya 
en Camagüey se han concluido los fri-
joles cosechados en esa provincia, en 
la que se cree que será escask la co-
secha del maíz, por falta de lluvias 
oportunas, esperándose, en cambio, 
que sea abundante' por el Sur de la 
provincia de Santa Clara y por la de 
Pinar del Río, en la que se está reco-
lectando del tierno. En Camagüey no 
será la actual cosecha de mangos tan 
abundante como la pasada, y se espe-
ra tanto allí como por la provincia de 
Pinar del Río, que tampoco sea tan 
abundante como la pasada, la cosecha 
venidera do frutas cítricas, aunque lo 
mismo en una que en otra van muy 
bien estas plantas, sobre todo las que 
han sido abonadas, y tienen muchas 
flores algunas. 
E n todas partes se preparan terre-
nos y se hacen siembras de maíz, pinas nescas, patrañas absurdas y rumorea 
La Correspondeium de Cienfuegos, 
señala en su "Postal Habanera" un 
fenómeno digno do ser anotado y me-
ditado. 
Apenas asoma algún conflicto en 
Cuba no faltan diligentes corresponsa-
les americauos que se apresuran á en-
viar á imiportautes periódicos de los 
Estados Unidos, informaciones folleti-
y otras varias clases de frutas, y se 
está también arreglando el terreno 
para las siembras de hortaliza, en i as 
colonias extranjeras particularmente, 
así como para nuevas plantaciones de 
café, cuyo grano se está recolectando 
en los cafetales de la provincia de 
Santiago de Cuba. 
Los potreros se hallan bien provis-
tos de pastos y aguadas, y es bueno, 
en general, el estado sanitario de to-
da clase de animales; solamente ocu-
rre en el ganado vacuno alguna,naor-
tandad por el carbunclo sintomáxico, 
aunque no reviste carácter epidémico 
la enfermedad, en el término de la ca-
pital de la provincia de Pinar del Río 
y en algunas fincas de la de Cama-
güey, en cuyos lugares se aplica la 
vacuna preventiva de la referida en-
fermedad, habiéndose distribuido por 
la Secretaría de la Junta de Agricul-
tura de la segunda de eáas provincias, 
en la semana última, 2,550 dosis del 
I virus anti-carbuncloso, entre OUCÍ 
dueños de ganado. 
| De esa especie se han traído últi-
• mámente, de Camagüey para esta ca-
pital 273 machos. 
E n la capital de esa provincia es-
tán entrando buenas partidas de cera 
y miel de abejas, en mayor cantidad 
que en igual fecha del año pasado, y 
hinchados é inexactos condimentados 
con aviesos comentarios. 
Aun más. Hay publicaciones ameri-
canas que se editan en la Isla como 
Cuba Opporútc-mties en que se han lan-
zaido las más atroces diatribas. 
Dicho periódico ha insultado al 
ejército cubano, dieiendo que en Orien-
te "ha quemado los hohíos de los po-
bres negros y violado á sus mujeres"; 
que en Oriente y las Villas "mataron 
muchos negros que no eran combatien-
tes y se dedicaban tranquilamente á sus 
labores agrícolas, siendo todos ellos— 
hombreá, mujeirs y niños—muertos 
por el motivo de que eran negros." 
E n ese mismo artículo se dice que 
" este es un país se.mieivilizado." 
Y concluye aconsejando á "todo 
aquel que tenga un dollar invertrdo 
en Cuba sin distinción de raza, credo, 
ni color, que pida la intervención como 
situación estable para Cuba." 
Todo eso lo ha dicho Cuha Opportu-
niües sin que nadie le haya tocado ni 
el pelo de la ropa. 
Y comenta La Correspondencia: 
Si esto lo hubiera publicado un pe-
riodista español, se arma en el 
la de 'Dios es Cristo y á estas hor ^ 
taría en camino de otras tierral ' 
viaje pago por el Estado y diez ^ ' 
oficiales en el bolsillo para despmi^ 
c a r . . . 
Por muchísimo menos, por la 
tésima parte menos se quiso Qxm^" 
en días pasados al Director del 
PE LA .MARINA, don Nicolás Rivero^'0 
le formó expediente, por "extran''^ 
pernicioso," y á no ser por la mter í? , 
ción del señor Ministro de Espafr'^'s 
porque el señor Rivero tenía ya +0J yS 
do pasaje para Europa, quizás se ĥ ' 
hiera consumado la expulsión. 
Agradecemos al colega su buena v 
luntad respecto á nuestro •Director 
Si los hechos hubieran ocurrido "ta[j 
como le han informado al colega df 
DIARIO, que está avezado á esos contrj 
tiempos, propios de la profesión h 1 
»biera al menos lanzado su protesta I 
hubiera tratado de defender^ ¡ 3 
su costumbre imperturbable, en jüst- ' 
cia y razón. 
Mas aquello no pasó de una ráfaga 
No hubo allí nada concreto, nada og 
cial. 
Mucho antes de eso, el señor Km. 
ro tenía el propósito de pasar el veî , 
no eu Europa. Había señalado para 
Mayo la fecha de su partida. 
L a rebelión la obligó á aplazarla. 
Hasta, echo 'días antes del 15 ̂  
este mes. fecha de su partida, no deci, 
dió marcharse, ni había sacado ning^ 
pasaje. 
Nadie más que la propia vokmtaii 
dei señor Rivero ha influido en su via. 
je á Cauterets, famoso balnearia U 
Francia. 
De allí volverá tranquilamente en; 
Octubre, con las tres hijas y el herma, 
no que con él embarcaron. 
Y reanudará su labor periodística, 
intencionada y temible, pero siempre 
honrada, culta y sincera. 
Un joven corto de genio y atolón-
drado en demasía se decidió á visitará 
unas amigas. 
A l entrar en la casa tropezaron sus 
C O J I M A R 
Después de las excelentes mejoras llevadas á cabo en este gran hotel, se 
abrirá de nuevo al público ci día 30 del presente mes. 
Toda persona de gusto que desee goz&r de un buen alojamiento, fresca brisa, 
sitios de recreo, baños de mar etc., paede dirigirse al "HOTEL CAMPOAMCR," flnlca 
BD Cuba por su situación y CODÜÍCSOI&S higiénicas, para la estación veraniega. 
Los precios, tanto de hospedaje como de comidas, son sumaments módicos. 
Para Informes dirigirse á los jnny conacldos doña Pilar y Gulllcmo del Tora, 
quienes alternativaiBente estarán al frente del ' * c / i M F» o A rvi o R " 
C 2239 26t-27 Jn. 
En WÁEÁNlliS 
ÉMe ancho, estilo Inglés de 
§5 cís. a $ 3-50 vara, en 
San Rafael 21 y Aguila 80.-Teléfonos: A-7236 y A-7237 
C 2534 12-16 
C O R T S O L I D A C O 
:STA SU CASA 
De Casimir ó Alpaca, corte de gran moda 
PIDA HOY NUESTRO CATALOGO ILUSTRADO 
De Dril Manco, credo ó de color, m«y superior 
5 . 2 0 , o r o 
De Dril blanco, número 100 legítimo 
) , 
i! DE DRIL "SHANTÜNG" de lino y yute, DESDE 110,60, OfO. 
TENEMOS el mejor surtido en trajes de dril para jóvenes, desde $3.00, oro: 
40 modelos en trajes, de dril ó piquet para niños, desde $ 1.00, oro. 
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C 2420 
LA PERSONALIDAD INTERNACIONAL 
DE 
DISCURSO de don Ra-
fael María de Labra 
pronunciado en Ma-
drid con motivo de s u 
ingreso en la Acade-
mia de Ciencias Mora-
les y Políticas. 
(Cor-itmQa) , 
Con ser las diferencias de lengua, gus-
tos y maneras de España y de Portugal 
menores que las que existen entre aque-
lla y algunas de las regiones que for-
man ahora parte de la Nación española, 
hay que reconocer que los razonamien-
tos y las luchas de los dos países pri-
meramente indicados, han sido más nu-
merosas, constantes y aun sangrientas 
que los demás de la familia peninsular. 
No menos cierto es que los siglos y años 
de vida independiente y soberana de Por-
tugal, han dado á éste notas propias, in-
tereses relevantes y tono especial, de los 
cuales no es dable prescindir. 
Hablan de sobra hechos como la lla-
mada batalla de Valdovez» con que se ini-
cia la Independencia lusitana en el se-
gundo tercio del siglo XII—las declara-
ciones separatistas de las Cortes de La-
mego—la acción cjuenta de Badajoz á 
Unes de aquel mismo siglo—las frecuen-
tes hostilidades á que puso término la 
paz de Evora de 1375—la famosa batalla 
de Aljubarrota cu 1385—la de Toro en 
1476 y los incidentes guerreros, termina-
dos por el Tratado de Alcántara de 1479— 
la batalla de Alcántara y el saqueo de 
Lisboa de 1580—el alzamiento portugués 
de 1640—las batallas de Montijo, Estre-
moz, Montesclaros y Villaviciosa de 1664 
á 1668, fecha del definitivo reconocimien-
to de la independencia portuguesa por Es-
paña—las campañas lusitanas en la Gue-
rra de Sucesión española del siglo XVIII, 
durante la cual tienen efecto la desastro-
sa batalla de Almansa de 1707, y las de 
Badajoz y Villaviciosa, hasta llegar á "la 
paz de Utrecht de 1715, y, en fin, los in-
cidentes y consecuencias de los Tratados 
de Aranjuez de 1801 y de Pontalnebleau 
de 1807, así como.de los pormenores de 
la todavía, más que ridicula, inverosímil 
Guerra de las naranjas. 
Con esto hay que relacionar, para efec-
tos muy distintos de loe puramente ma-
teriales y cruentos, otros hechos de bas-
tante eficacia en el orden de la diferen-
ciación y sus concordantes. Por ejemplo: 
el Tratado de Tordesillas de 1495 que, se-
cundando la obra del Papa Alejandro VI, 
delimita la esfera de acción y de dere-
chos de España y Portugal en los des-
cubrimientos marítimos—los Tratados bri-
tánico-lusitanos de 1703 (comúnmente lla-
mados de Methuén), que acentuaron la 
influencia inglesa en Portugal—y los éxi-
tos, verdaderamente asombrosos, de los 
navegantes, descubridores, conquistadores 
y colonizadores portugueses, después de 
doblado el Cabo de Buena Esperanza ha-
cia 1486, en Africa, América y el Extremo 
Oriente. • 
No puede ni debe negarse la mirada 
á lo que en Portugal y aun dentro y 
fuera de España se ha escrito sobre nues-
tra desacertada dominación del reino lu-
sitano en los terribles y ríombríos sesenta 
años de los siglos XVI y XVII, en los 
cuales se inicia y acentúa la decadencia 
del imperio portugués. Verdad es tam-
bién que la solicitud con que los reyes 
de entrambos Pueblos ibéricos trataron 
de aproximarlos, mediante enlaces re-
gios, al modo de los que, en la mayor 
parte de la Península, facilitaron la unión 
de Castilla, Cataluña y Aragón, no fué 
correspondida por la generalidad del pue-
blo lusitano. Ejemplos bien conocidos son 
los que proporciona la historia de los ca-
samientos de don Alfonso I I I y de don 
Dionisio de Portugal con princesas de Cas-
tilla y Aragón; de don Juan I de Castilla 
con princesa portuguesa en el siglo XIV; 
de nuestro Enrique IV con la hermana 
de Alfonso V de Portugal en el siglo XV, 
y de Carlos I de España con la infanta 
Isabel, hija segunda del afortunado Rey 
Manuel y madre do nuestro sombrío Fe-
lipe I I , en el siglo XVI. 
Todo eso se debe recordar por varlaa 
razones y para varios fines: no siendo 
el menor de éstos el de la Intimidad hís-
pano-lusltana que pide el concurso entu-
siasta de los Pueblos, y procedimientos 
muy expansivos. 
De todos modos, las tentativas de los 
Monarcas ibéricos antes aludidos demues-
tran que la idea de la aproximación de 
Portugal y España ha estado frecuente-
mente en el pensamiento de los estadis-
tas y los directores de la Política penin-
lar y singularmente en los períodos de 
mayor esplendor de ésta. 
Todo ello significa y vale mucho; pero 
quizá le superan en carácter moral y en 
virtualidad respecto de consecuencias de 
armonía y solidaridad aquellos otros actos 
en quo parecen confundidos los esfuerzos 
de Portugal y España para afirmar, con 
la pz-opia gloria, sus títulos al respeto y la 
gratitud del Mundo Moderno. Buenos 
ejemplos son la Batalla de las Navas de 
Tolosa en el siglo XIII y del Salado á 
mediados del XIV; los descubrimientos 
marítimos y la vuelta dada al Mundo ba-
jo la dirección de Fernando de Magalla-
nes y Sebastián El Cano en el siglo XVI; 
la Guerra de la Independencia peninsular 
contra la invasión francesa y el Imperio 
napoleónico en el primer cuarto del si-
glo XIX, y las Guerras civiles y el esta-
blecimiento definitivo del régimen cons-
titucional en Portugal y en España, des-
de 1820 á 1840. 
No se necesita invocar nada más. Pero 
sí convieno notar especialmente que las 
guerras que nos abrieron las puertas del 
Derecho y de la Civilización contempo-
ráneos se llaman en la Historia las Gue-
rras peninculares. No es preciso el menor 
comentarlo para explicar cómo y de <|ue 
manera la acción hispánica de los siglo? 
XIII , XIV, XVI y XVII en los escenarios 
peninsulares, americanos y africano antea 
¡señalados acusa la existencia de un es-
píritu común y de comunes responsabili-
dades en la obra de la formación política 
y social del Mundo de nuestro tiempo. 
Y todo eso aparte de la manera de na-
berse constituido la reglón portuguesa co-
mo las demás del Norte y Centro de la 
Península en la Edad Media; y del modo 
de haberse formado aquellos Municipios 
y del origen y determinaciones del régi-
men político religioso de aquel País y de 
las conexiones de árabes y rortugueses y 
del sentido y dirección de la Monarquía 
lusitana y del espíritu verdaderamente 
homérico de la Sociedad portuguesa en los 
períodos de su organización, su apogeo y 
sus expansiones; particulares todos difí-
ciles de comprender sin un mediano co-
nocimiento do los orígenes y las insti-
tuciones y la historia de Castilla, de tal 
suerte que es lícito aventurar la especie 
de que las hermosas y justamente cele-
bradas obras del eminente Herculano y 
el malogrado Ollvelra Martlns sobre la 
vida histórica lusitana son valiosos libros 
de Historia de España. 
' Por tales motivos (y por otros que en 
obsequio á la brevedad y por su mayor 
complicación de-jo de consignar), entieu-
do que son superiores los vínculos funda-
mentales que unen á españoles y portu-
gueses para una obra de alta Política, á 
las diferencias históricas y más ó menos 
duraderas que los separan, á pesar de la 
disposición manifiesta de la Madre Natu-
raleza, que ha hecho que no existan obs-
táculo, accidente, ó límite material fron-
terizo, para distinguir de cualquier mo-
do á las dos Naciones ibéricas. Grandes 
ríos, en otro tiempo navegables, de cauce 
amplio y extenso recorrido, atraviesan las 
tierras comunes fecundándolas y facili-
tando las comunicaciones y el trato de 
gentes animosas y expansivas. Altas mon-
tañas que surgen en España y declinan 
en Portugal, tendidas de Este á Oeste en 
el vasto espacio que encuadran los Piri-
neos y los Mares Cantábrico, Atlántico y 
Mediterráneo, parecen ciclópeos nervios y 
formidables ligaduras destinadas á asegu-
rar la continuidad de las Comarcas y la 
Integridad del Territorio peninsular. El 
mismo espléndido cielo domina á todo és-
te; el mismo sol refulgente lo alumbra y 
callenta. Y las olas, ora embravecidas, ora 
suaves que lo abrazan, acometen ó be-
san las playas de la extensa costa para 
arrastrar á sus pobladores á las épicas 
empresas de los legendarios almogárabes, 
en Orlente, de Cortés y de Irada, en Amé-
rica, y de Cabral y Vasco de Gama, en 
el Brasil y la India. No conozco teatro 
mejor dispuesto para el d 6 8 ^ ® ^ 
aquella u»ldad y firmeza de 
aquellas grandes'' energías y aquella 1 




raó á los comienzos del siglo ^IX^P^ 
imponer la soberanía de un Pue ie¿io3 
gado á sus propios y GXClu^foSh^esf 
con la hermosa y al fin, satisfecn ^ ̂  
ranza de una resurrección estupe fl 
bre las ruinas de un régimen a g o w ^ 
oprobiotio y contra la vesania unp.e 
y el desenfreno napoleónico. pe-Bastante más puec,-; decirse ^ '^oJ-
públicas Hispr-uo-Americanas. ^ M 
aquellos Pueblos por la acción cu** | 
España, con sus propios eler- • 
misma sangre, en colaborado; 
zas indígenas y con un espínui ü{ó..inlia 
lación progresiva, cuya ÚIti '"L^ies 
aparece en las solemnes y rA[J n^ iz & 
claraciones de las Cortes de ̂  tT,ia es 
1812; su separación de la Mad^ Pen con-
de fecha cercana y se ha ^ ¿ ¿ ¿ i r u c c ^ 
dlcloues que no consentían la a ° ^ e\ 
de los recuerdos y las PÍ^"TJ-tud de 
fundamental quebranto de la 31^ ni reC' ;ai queoraiuo ue ^ ~- ^ 
costumbres, ni cambiar la leng - i(jeag, 
tiflear la dirección general de Son ahora millones los eS5¡aI ° {ginar^ 
conservando la nacionalidad ='ficadci3 
existen en aquella América 1(̂ ;llares ̂  
con ella y fortalecidos por los " añoi, qu« 
familias de inmediato origen ^ ' ^ Q por 
aparecen hoy como 
extranjeros0 aU9 
efecto de las leyes de aquellos P 
declaran americanos á todos 
que allí nacen. cnnfióla. cr5 
Además, la emigración ^ revesV 
cíente y cada vez más P11^ Oporcion , 
do, en estos últimos años, PJ ^ medita-
tan extraordinarias, que oblíg*tení5i6n ^ 
sobre la profundidad y la e ? 1» 
en el ánimo de nuestro 1 uew v 
que, 
_ 0 Uv> -i _ 8. 
I 
pies on la alfombra que cubría el pasi-
llo hasta la sala. Fué enrecMndofee, en-
^ed'áuclose hasta 'que cayó arrollado 
¿orü'pletam'ente por la alfombra. 
Algo muy semejante le ha ocurrido 
kj señor Carrera en su Secretaría. 
Dice L a U n i ó n E s p a ñ o l a : 
La situación que le ha creado al 6o-
bierno el Secretario de Obras Públi-
cas no puede .ser más desairada. 
Al señor Carrera no le ha bastado 
exhibir su falta de tacto, su negligen-
cia, su torpeza como funcionario pú-
blico en las resoluciones ele los asun-
tos de sus dependencias; ha llegado 
al lamentable extremo de establecer 
¿liférencias en el seno del Gabinete, 
¿tusando con claridad al doctor Varo-
mi Suárez, Secretario de Sanidad, de 
culpas que sobre él van á caer directa-
mente • más aún ha querido que el Jefe 
del Estado, que el general José Miguel 
Gónic/ que atendiendo á reiteradas so-
licitaciones de algunos amiges lo sacó 
de la oscuridad para darle un cargo 
:para el cual no reúne las condiciones 
exigidas, comparta con él las respon-
sabilidades de su desacertada gestión. 
Pero nada 'de esto con ser sorpren-
dente, resulta raro cuando se ve que 
el señor Carrera para defenderse de 
' los ataques muy justificados que se le 
dirigen en la prensa toda, en la calle, 
en el café, en el teatro, en los círculos, 
acude al órgano más radical de la opo-
sición en vez de buscar asilo á su dia-
léctica en las columnas del órgano del 
iGobierno. 
Quizás temería el señor Carrera que 
iLV Triunfo órgano decidido y conse-
cuente del gobierno pondría algún re-
paro en publicar su originalísima y 
singular defensa, 
. Con lo, cual no dejaría de obrar muy 
discretamente E l Triunfo. 
Porque no tiene á la verdad nada 'de 
ejemplar esa especie de cisma entre la 
Secretaría de Obras Públicas y la de 
Sanidad. 
Nueva y maravillosa hazaña del se-
ñor Carrerá. 
nistrativa, concerniente al Ministro 
de Interior. 
"Las sufragistas pueden recobrar 
hoy mismo la libertad. Prometiendo 
no volver á escandalizar, romper y 
agredir, lo conseguirán." 
Pero entonces levantóse, frenético, 
convulso, el diputado laborista Lans-
bury. 
Y gritó: 
—Las sufragistas no pueden com-
prometerse á ello. ¡Sería una ver-
J U L I O 
E i divorcio en Prusia.—Aumento 
Berlín, í. 
Se ha publicado la estadística ofi-
cial de los divorcios pronunciados en 
Prusia durante el año de 1911. 
Dicha estadística señala un aumen-
|o de alguna consideración sobre las 
cifras de 1910. 
Dicho aumento es de un 2,3 por 
ciento. 
Ha habido en el reino de Prusia, 
durante los doce meses del año de 
1911, 9,277 divorcios. 
En las ciudades hay muchos más 
que en los campos. 
Y no es, según los periódicos, que 
én éstos se lleven los matrimonios 
mejor, sino que, aunque se disgustan 
cen frecuencia, no se les ocurre se-
pararse sino en contados casos. 
En las ciudades, apenas el marido 
ó la mujer se pelean ó uno de ellos 
falta al otro, acuden á los jueces pa-
ra que les devuelvan su libertad. 
De 1.00,000 matrimonios, ha habido 
216 divorcios en las «iudades peque-
ñas, 323 en las grandes, 49 en los 
pueblos y aldeas y 129 indefinidos. 
E n 3,586 casos fueron los maridos 
cpiienes pidieron el divorcio. 
En 5,691, las esposas. 
Casi la mitad de los divorcios fue-
ron motivados por el adulterio. 
Y hay que decir,, en honor de las 
pujeres prusianas, que los adúlteros 
tan sido mucho más numerosos que 
1$ adúlteras. 
Eos hombres fueron declarados 
culpables en el 63.8 por 100 de los 
casos. 
• Las mujeres en el. 32,2 por 100. 
Una revista feminista, comentan-
do estas cifras elocuentes, insulta á 
'os hohbres y les llama hediondos, vi-
les, sátiros y clespreciables. 
diputado insultador.—Un escándalo 
formidable en la Cámara de los 
Comunes.—Las sufragistas siguen 
rompiendo. 
Londres, 2, 
En la Cámara de los Comunes ha 
habido un terrible escándalo. 
La causa de él han sido las sufra-
gistas. 
Varias de éstas están presas y se 
Riegan á comer. Por orden del mé-
"ico de la prisión, se les alimenta á la 
fuerza. 
É Dos de ellas fueron puestas en li-
bertad. Las otras lo serán el sábado 
fíóximo. 
Los diputados amigos de las sufra-
gistas decidieron interpelar al Go-
bierno. 
diputado Healy, irlandés, pidió 
f l primer Ministro. Asquith, pusiera 
^mediatamente en libertad á las su-
|ragistas condenadas. 
"¿Por qué—dijo—consentís esas 
frutales operaciones de la alimenta-
c5c'ii forzosa." 
Antes de que el primer Ministro 
^spondiera. hizo uso de la palabra el 
diputado M. S. A. Lloyd y atacó vio-
•^tamento á las sufragistas, califi-
9andolas de histéricas y perturbado-
1:is- y pidió al Gobierno las tuviera 
ei1 la cárcel el mayor tiempo posible. 
0 As •pufh dijo que no podía interve-
lllr en una cuestión puramente admi-
guenza 
la 
Así lo hicieron por medio de bido-
nes de petróleo. 
E l fuego se declaró á bordo del 
barco y el pasaje subió al puente en 
un estado de indescriptible confu-
sión. 
Muchas personas se tiraron al río; 
pero la tripulación del barco se im-
puso y dominó el incendio. 
E l general Saratof, que iba dur-
miendo en un camarote, despertóse, 
cogió la preciosa valija y saltó á 
una lancha. 
un 
—¡ Orden !—exclama ron 
parte de los diputados. 
Lansbury, sin hacerles caso, prosi-
guió : 
—Sabéis de sobra que las sufragis-
tas no pueden prometer que renun-
ciarán á su campaña. ¿Por qué no 
pedísteis á Guillermo O'Brien (céle-
bre agitador irlandés) un compromi-
so análogo? ',-
E l tumulto arreció. 
Lansbury abandonó su escaño, 
acercóse al banco de los Ministros, y 
encarándose con Asquith, exclamó: 
—Sois un ser profundamente des-
preciable. Y lo mismo sus compañe-
ros de Gobierno. Pretendéis ser 
"gentlemen," y empleáis contra po-
bres mujeres la alimentación forzosa. 
Las asesináis villanamente. Es el he-
cho más deshonroso de la historia de 
Inglaterra, y la posteridad os consi-
derará como verdugos d^ pobres mu-
jeres. Decís á esas desgraciadas 
que serán libres "sub conditione." Y , 
sin embargo, no ignoráis que es-
tán presas por una cuestión d^ prin-
cipios y que no pueden aceptar la li-
bertad en la forma que se la ofre-
céis. 
Asquith permaneció inmóvil en su 
banco, los brazos cruzados, sin hacer 
un gesto, sin decir una palabra. Só-
lo sus mejillas se colorearon ligera-
mente. 
E l "speaker/' igualmente impasi-
ble, esperó á que Lansbury acabara 
sus insultos y á que volviera á su 
banco. 
E n la Cámara, el escándalo crecía. 
L a injuria hecha á Asquith indignó á 
mayorías y oposiciones. 
Centenares de diputados, puestos 
de pie, gritaban desesperadamente: 
—¡ Fuera! ¡ Fuera ! ¡ Eso es intole-
rable ! . . . 
E l "speaker,'' así que se hizo 
poco de silencio, dijo: 
—Invito al honorable diputado á 
que abandone el salón de sesiones. 
—¡ No quiero !—gritó Lansbury. 
Y en el paroxismo del furor, con 
frases casi inarticuladas, continuó 
insultando, no ya al Gobierno, sino al 
"speaker" y á toda la Cámara. 
E l "speaker" dijo nuevamente: 
—Mi deber es defender al primer 
Ministro. Si los diputados se condu-
jeran como el diputado Lansbury, re-
presentante de Bow and Bromley, la 
dignidad del Parlamento sufriría un1 
golpe mortal. 
—¡Esa dignidad ya no existe!— 
gritó Lansbury. 
Y sentóse, dejando caer la cabeza 
entre sus manos. 
E l escándalo adquirió proporciones 
aterradoras. 
Viendo que Lansbury iba á ser ob-
jeto de una agresión, su compañero 
de minoría Crook, diputado por Wol-
wich, acercósele y le aconsejó se 
marchase. 
Lansbury levantóse, y con los ojos 
llenos de lágrimas, repuso dirigién-
dose al "speaker:" 
—¿Por qué me ordenáis que me 
vaya ? 
—Ruego al honorable diputado se 
vaya y no vuelva hasta mañana—ex-
puso calmosamente el "speaker." 
Lansbury volvióse á Ramsay Mac 
Donald, jefe de la minoría laborista. 
Este le hizo una seña, y Lansbury 
salió abatidísimo. 
Cuando • franqueaba una de las 
puertas, llegó hasta el salón un gran 
estrépito de cristales rotos. 
•Tres sufragistas se habían introdu-
cido en una de las galerías, con el 
pretexto de hablar á un diputado, y 
habían roto á martillazos una magní-
fica vidriera. 
Huyeron luego, abandonando el 
martillo, y los empleados de la Cáma-
ra no pudieron cogerlas. 
—¡Defendamos á esos viragos!--
dijo un diputado conservador. 
Los miembros de la Cámara se 
echaron á reír, y así terminó el es-
candakso incidente. 
Las causas de una catástrofe.—Por 
robar unos papeles incendiaron un 
buque.—El general escapa. 
Viena, 2. 
Hace algunos días, cerca de Galatz, 
rno de los vapores que hacen la na-
vegación del Danubio incendióse en 
medio del río, y á consecuencia del 
siniestro hubo que lamentar muchas 
desgracias personales. 
Los pasajeros, aterrados, se arroja-
ron, en su mayoría, al agua y muchos 
se ahogaron. 
Ahora se ha sabido que el incendio 
obedeció á un complot. 
Iba en el barco el general búlgaro 
Saratof, que regresaba á su patria 
procedente de San Petersburgo, 
Dicho general llevaba una valija 
con importantes documentos diplo-
máticos. 
Tres servios y dos rusos, entre los 
que figuraba una mujer, decidieron 
robárselos. 
Ignórase si procedían por cuenta 
de algún Gobierno balkánico, ó si 
trabajaban por cuenta propia. 
Es lo cierto que discurrieron in-
cendiar el buque y aprovecharse del 
tumulto que se produciría para ro-
bar la valija. 
Muchos de sus monjes volvieron al 
Thibet y urdieron conspiraciones, 
que los chinos descubrieron y castiga-
ron inexorablemente. 
Los chinos, en represalias, dedicá-
ronse á demoler los centenares de 
magníficos y riquísimos conventos 
construidos en las montañas thibeta-
nas. 
Pero el triunfo de la revolución 
china, determinando en el Celeste 
Imperio un período de larga anar-
quía y absoluta desorganización, fa-
Los incendiarios quisieron impedir- j voreció los planes de los tribetanos. 
lo; pero zafóse de ellos y se puso en | Estos cortaron las comunicaciones 
salvo. i entre el ejército chino de ocupación 
la frontera, y se insurreccionaron E l buque recogió á los pasajeros 
que pudo v dirigióse al puerto de 
Galatz. 
Los rusos y los servios desembar-
caron y no se ha vuelto á saber de 
ellos. 
L a Policía les sigue la pista y cree 
que se han dirigido á Montenegro. 
E n los círculos diplomáticos se ha-
bla mucho de esté asunto. 
Es posible que alguien trate de él 
en el Reichstag. 
E l general Saratof se ha dirigido 
á Sofía y ha entregado al Gobierno 
la valija en cuestión. 
E l Thibet, independiente.—El Dalai-
Lama ha entrado en Lhassa.—Los 
chinos huyen. 
Londres, 3. 
Despachos de Simia, reexpedidos 
desde Calcuta por cable, dicen que 
el Thibet ha vuelto á ser indepen-
diente. 
Después de un sitio heroico de va-
rios meses, los soldados chinos de la 
guarnición de Lhassa han evacuado 
esta capital, y atravesando el Thibet 
en retirada desastrosa, han vuelto á 
su país, reconcentrándose en la pro-
vincia de Se-Tchmen. 
Y el Dalai-Lama, Soberano del Tri-
bet, ha regresado á su capital. 
Salió de ella con sus Ministros, 
frailes thibetanos, astrólogos y músi-
cos, cuando los soldados chinos in-
vadieron el país, hace dos años. 
Los chinos han considerado siem-
pre el inmenso Thibet como una re-
gión sujeta á su dominio. 
E n 1910 enviaron un ejército, que 
después de algunos combates derrotó 
á los thibetanos y penetró en Lhassa 
victorioso. 
E l Dalai-Lama abandonó su pala-
cio y refugióse en Daarjeling, en la 
India. 
Siguióle una inmensa comitiva de 
monjes thibetanos, funcionarios, dig-
natarios, etc. 
E l Gobierno angloindio socorrió al 
Dalai-Lama. 
Este, hombre paciente, dedicóse á 
esperar, convencido de que tarde ó 
temprano recobraría el trono. 
en masa. 
Muchos destacamentos chinos fue-
ron destruidos en detalle. 
Cinco mil soldados celestes se re-
concentraron en Lhassa y se prepa-
raron á una desesperada resistencia. 
Durante cinco meses, han sosteni-
do un sitio terrible contra 20,000 thi-
betanos, apoyados por la totalidad 
del país. 
Rechazaron infinitos asaltos é hi-
cieron salidas heroicas. 
Se les acabaron las municiones de 
artillería 3̂  los víveres. 
Viendo que no les enviaban soco-
rro alguno, salieron de Lhassa una 
roche, después de clavar sus cañones 
y ametralladoras, rompieron las lí-
neas thibetanas y emprendieron el re-
greso á su país. 
Desembarazados de los chinos, los 
thibetanos llamaron á su Dalai-La-
ma, que había abandonado su resi-
dencia de Daarjeling y estaba en Ka-
limpong. 
L a entrada del Dalai-Lama en 
Lhassa ha sido verdaderamente 
triunfal. 
Dos mil hombres transportaban su 
equipaje. 
Entre éste figuraba un inmenso tu-
bo de zinc, de muchos metros de lar-
go, y que se ignora para qué sirve. 
Los poquísimos europeos que han 
presenciadó la entrada del Dalai-La-
ma en Lhassa, dicen que el espectácu-
lo fué extraordinariamente curioso. 
Ignórase si los chinos enviarán al 
Thibet otro ejército ó si aceptarán 
los hechos consumados. 
E l sufragio femenino y la paz del ma-
trimonio, — Discutían á puñetazos. 
Nueva York, 3. 
Dicen de Filadelfia que la esposa 
del doctor James Gurney Taylor, uno 
de los médicos más eminentes de ¿Li-
cha gran ciudad norteamericana, ha 
solicitado, ante el tribunal competen-
te, la declaren divorciada de su ma-
rido-. 
L a causa de su determinación es 
puramente política 
Mistress Taylor es una sufragista 1 doctor, furioso. 
militante. Desde su mas tierna juven-
tud profesó las teorías feministas y 
sostuvo que las mujeres son, de ordi-
nario, iguales á los hombres, y en 
ocasiones, superiores á ellos. 
íDió conferencias, fundó Clubs, edi-
tó folletos y escribió trabajos perio-
dísticos en defensa de sus ideas. 
Llegó á ser en Filadelfia el terror I 
de las personas pertenecientes al sexo 
masculino. 
Sin embargo, un hombre de corazón 
intrépido, el doctor Taylor, enamoró-
se dte ella. 
Hay que decir que mistress Taylor, 
no obstante su feminismo, es muy se-
ductora. 
E l doctor Taylor, á los amigos que 
le aconsejaban no se casara, respon-
día: 
—Yo soy enemigo de todas esas ex-
travagancias que mi novia defiende. 
Estoy seguro de que antes de dos áfios 
ella tendrá mi misma manera de pen-
sar. 
Pero no sucedió así. 
Mistress Taylor dedicóse, con un 
ardimiento terrible, á convencer á su 
esposo de la bondad de sus ideas. 
E n la mesa, en la soledad de la al-
coba común, en el paseo, hasta en la 
clínica y delante 'de los enfermos, le 
hablaba infatigablemente del dere-
cho que tienen las mujeres á ser elec-
toras y elegibles. 
Pasados los primeros ineses. el doc-
tor Taylor echó de ver que su esposa 
era, más que mujer casada, propagan-
dista política. 
No se ocupaba del cuidado del ho-
gar. 
Jamás tenía el infortunado doctor* 
la ropa blanca dispuesta, la comida á 
tiempo y sus cosas en orden. 
Los criados, contando con que la 
señora no se cuidaba de menudencias, 
trabajaban lo menos posible y roba-
ban lo más que podían. 
E n vano el pobre doctor se esforza-
ba por hacer comprender á su esposa 
que los deberes políticos tienen un lí-
mite. 
E n vano le rogaba se ocupara, un 
poco menos del sufragio femenino y 
algo más de las cuestiones domésti-
cas. 
El la le llamaba egoísta, tirano, ver-
dugo y otras lindezas, y terminaba 
sus injurias con un fervoroso alegato 
en favor del sufragio de las mujeres. 
Un día, después de una discusión 
muy violenta, mistress Taylor dijo á 
su pobre marido: 
—Te condeno á no tener cuellos 
limpios, ni ropa interior provista de 
cintas y botones, ni trajes sin man-
chas, ni comidas á sus horas, mien-
tras no confieses que las mujeres de-
bemos intervenir en la gobernación i 
del Estado. 
—¡Jamás confesaré eso!—dijo él 
A los pocos días, estando los espo-
sos comiendo, el uno enfrente del 
otro el infeliz galeno quejóse de que 
toda la comida estaba horriblemente 
salada. 
—1,Fastidíate M e dijo su esposa. 
—¿Acaso quieres que me pase la vida 
en la cocina?. 
misión mas í v;i. 
,Jamás! Tengo una 
a que cumplir: la de 
hermanas en servi-
lo 
defender á mis 
dumbre. 
E l doctor perdió la paciencia, y eo 
giendo el plato que tenía delant 
arrojó al suelo. 
Esta fué la señal de un pugilato te-
rrible entre los dos esposos, del que 
salieron, ella con varios chichones y 
él con la cara convertida en un mapa-
mundi con países desconocidos de los 
Geógrafos. 
A consecuencia de ello, mistress 
Taylor pide el divodeio. Su marido 
apoya la petición. 
E l asunto es comentadísimo en F i -
ladelfia, donde los esposos Taylor son 
muy conocidos. 
e T I b e r r o 
Maravillosa planta es la del _ berro, 
que posee propiedades diuréticas -y 
antiescorbúticas y es, además, muy efi-
caz contra la tisis, tos, catarros, etc. 
Actualmente muchas corporaciones 
científicas hacen investigaciones sobr» 
la planta del berro. 
N E C R O L O G I A 
E n Jesús del Monte, donde residía, 
ha dejado de existir á consecuencia 
de graves quemaduras que sufrió ca-
sualmente, la respetable señora Dolo-
res Barret de Mecalling, tía de nuestros 
apreciables amigos y compañeros en la 
prensa los señores Abel y Gastón Du-
Breuil, á quienes, como á sus demás 
familiares enviamos el más sentido pé-
same por tan sensible pérdida. 
E l cadáver de la señora Barret re-
cibió esta mañana cristiana sepultura. 
Descanse en paz. 
Han fallecido: 
E n Pinar del Río, don Eulogio Al-
berro, Profesor de instrucción pública. 
E n Santa Clara, la señora Florinda 
Gómez viuda de Cárdenas. 
E n Cienfuegos, la señora Dorotea 
Brunel viuda de Bech. 
E n Sancti Spíritus, á los 82 años 
de edad, la señora Belén Consuegra 
viuda de Cañellas. 
E n Camagüey, don Tomás García de 
la Torre y don Joaquín Olazábal y 
Placeres. 
E n Nuevitas, la señora Josefa Ro-
dríguez viuda de' Don. 
E n Guantánamo, don Ramón Gon-
zález Pérez. 
E n Santiago de Cuba, la señora Ra-
mona Veranes de Duany. 
E L T E S O R O D E L A R E P U B L I C A 
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M. Gutiérrez Xjuirós,' 
Secretario de Hacienda. 
Felipe de Pazos, 
Jefe, de la Seccióa ^ Teneduría de Libros y Resguardos. 
D I A R I O D E L A MAiRINA.—Edición de la tarde.—Julio 25 de 1912 
[| Reina María Cristina 
A e r o g r a m a 
r E l señor Manuel Otaduy, consigna-
tario en esta plaza de la Compañía 
Trasatlántica de Barcelona, ha reci-
bido el siguiente aerograma del va-
por español ^Reina María Cristina," 
que salió de este puerto en la tarde 
del día 20 del corriente: 
Julio 24 de 1912. 
322. L .D. vía Halifax, N. S. 95 
Otaduy.—Prensa. 
Habana. 
Pasajeros "Cristina" viaje feliz, 
saludan familiares, amigos. 
Manuel Pérez, José Cordero, Alber-
to Rodríguez, Cipriano Echevarri, 
Ramón López, Señora Sanjenís, Or-
tuzar, Francisco Arrojo, Domingo 
Cortés, Orbón, Laurentino García, 
Villar, Xivüle, Gómez Mena, Fran-
cisoo Venero, Tomás Venero, María 
Quintana, Ofelia Quintana, Rodrí-
guez, Otaduy familia, BatUe hija, 
González, José García, Morales, So-
lano, Alfredo Alvarez, Luis García, 
© i l famijia, Olay, Juan Hoyo, Pérez, 
Blanco, Solana, Gonzalo Cuesta, An-
tonio Gutiérrez, Ugalde, Ruiz, Prie-
^o, Joaquín Gómez, Agustín Lavín, 
Uosé Barcia, José Viña, Jesús Arias, 
Julián Llamazares, Francisco Camps, 
María Gánale jo, José Marco, Antonio 
T>elgado, Domingo Pereira. 
l o T p a Í c h í t o s 
Así bautizó el público q,ue frecuen-
: ta una de las jugueterías más favo-
i recidas de la Habana, E l Bosque de 
Bolonia, unos muñecos negritos que 
desde hace días vuelve á vender por 
centésima vez esta juguetería. 
Son una preciosidad por su origi-
nalidad, así como los blanquitos. 
Se recibieron ¡ 500! de cada uno, y 
apenas si quedan 50. 
Lo mismo sucede con los cocheci-
tos plegadizos de capota, automóvi-
les, cigüeñas y triciclos;" es innume-
rable la cantidad de éstos que llevan 
vendidos, así como de los famosos 
columpios de madera de carbayu, ta-
maño grande, para dos y cuatro per-
sonas. No hay casa en los alrededo-
res de la Habana que no los com-
pre. 
EL HOYlillENTO'RACISTA 
P R E S E N T A D O S 
L a iSecretaría de Gobernación ha re-
' cibido un telegrama dándole cuenta de 
haberse presentado al Alcalde del Co-
bre los alzados Benigno Tolo, Juan Du-
casi, Magín Mustelier, Rufino Danager, 
Leoncio Mustelier, Marcelino G-uiset y 
'Pascual Verano. 
MAS P R E S E N T A D O S 
; A l Alcalde de Songo, se han presen-
;tado asimismo Buenaventura Yaude 
[Luna, Juan Masó y Camilo Balona, 
i habiendo hecho lo propio, al Alcalde 
i de barrio de Jamaica, un alzado y al 
I concejal señor Calderín, el brigadier 
; Fermín Vera y tres más que merodea-
1 ban por Arroyo Piedra. 
B A S U R A S E N L A S C A L L E S 
E l Jefe local de Sanidad ha puesto 
en conocimiento del ingeniero jefe 
de la ciudad, que en reciente inspec-
ción practicada en la calle de Sol, se 
ha encontrado una considerable can-
tidad de basuras frente á la casa 
marcada con el número 109. 
E n la comunicación remitida á ese 
efecto, se le ruega á dicho ingeniero 
jefe dé las órdenes oportunas para 
que los encargados de ese servicio 
procedan sin pérdida de tiempo á ha-
cer desaparecer el peligro que ame-
naza á los vecinos de aquella calle. 
S O B R E E L S A N E A M I E N T O D E 
LOS A L M A C E N E S . 
E n la Secretaría de Sanidad nos 
entregaron esta mañana una nota, 
dando cuenta de los acuerdos toma-
dos antes y después de la junta cele-
brada anteayer, los cuales no publi-
camos por haberlo hecho oportuna-
mente. 
L A G U A R D I A D E H O Y 
A las 8 de la noche entrará á prestar 
servicio de guardia el doctor Daniel 
Gispert, el cual permanecerá en la Se-
cretaría de Sanidad hasta las 8 de la 
mañana. 
L O S PEQUEÑOS C O M E R C I O S 
Los establecimientos de comercio al 
por menor deberán colocar las mercan-
cías sobre tarimas, de manera que fa-
cilite la limpieza de los pisos. 
E L A P E S T A D O E S T E I B A R 
Pasó la noche muy intranquilo. 
Esta mañana á, las 8% tenía 39° 
de temperatura y su pulsación era im-
perceptible. 
A las l l ^ preguntamos telefónica-
mente, á la casa de salud donde se ha-
lla, y nos informaron que su estado 
continuaba siendo grave. 
pinos del Caimito solicitan la cons-
trucción de una carretera que una á 
esté pueblo con.el de Bañes. 
L a comisión salió altamente satis-
fecha de las atenciones que les otor-
gó el general Asbert. 
MUNICIPIO 
Nombramiento 
E l señor Manuel Cobreiro ha sido 
nombrado Jefe del Negociado de Sa-
nidad y Beneficencia del Ayunta-
miento de la Habana. 
E n los momentos de cerrar esta edi-
ción nos avisan, desde la Jefatura lo-
^cal de Sanidad, que el apestado Estel-
bar sigue gravísimo. 
P O R U S O F I C I N A S 
Songo, Julio 24, á las 6 p. m. Se-
cretario de Gobernación, Habana. Se 
han presentado en este término los ti-
tulados coroneles Andrés Panucia alias 
"Chicha," Victoriano Rodríguez alias 
"Brujito," Alberto Arocha'alias " R a -
tón," Comte, Anacleto Hechavarría y 
nueve individuos más alzados que se 
encontraban dispersos por el monte 
desde los últimos ataques por las fuer-
zas regulares. Bizo, Alcalde. 
Santiago de Cuba, Julio 24, á las 
,9-10 p. in. Secretario de Gobernación, 
i Habana. Alcalde de Guantánamo por 
^sta vía me dice lo siguiente: " A las 
14 y 30 p. m. salí en un tren con doji 
Teodoro Brooks con dirección á Gua-
so y en ese punto nos esperaba el bri-
gadier Agapito Savón, con cuatro hom-
bres armados y en el mismo acto hi-
cieron su presentación, habiéndolos 
: puesto en el vivac á disposición del 
J u e z Especial y entregadas las armas 
•al teniente coronel Varona." Lo que 
traslado á usted para su concimiento. 
Mmduley, Gobernador. 
Santiago de Cuba, Julio 24, á las 
9-10 p. m. Secretario de Gobernación, 
; Habana. AJcalde de Guantánamo por 
lesta vía-me dice lo siguiente: "De Ja-
l-maica han remitido el capitán del puer-
to cinco presentados que han ingresa-
ndo en el vivac á disposición del juez 
especial.'* Lo que traslado á usted pa-
ra su conocimiento. Manduley, Gober-
nador. 
D E N U E S T R O S 
C O R R E S P O N S A L E S 
(Por telégrafo) 
GUANTANAMO. 
Pi-saentación de Agapito Savón. 
85—VII—8 a. m. 
E n el central "Soledad," ante el 
señor Teodoro Brooks, se presentó el 
cabecilla titulado general, jefe de los 
alzados de este término, Agapito Sa-
vón. También se han presentado se-
paradamente once alzados. Queda el 
cabecilla Curonu. 
Con estas presentaciones está reg. 
tablecida la confianza. 
E l Corresponsal. 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Tomando declaraciones 
Con motivo del expediente que se 
instruye en Gobernación, á fin de de-
purar la responsabilidad que pueda 
caberles á determinados empleados 
en ciertos hechos Renunciados por el 
periódico " E l D í a , " se ha tomado 
hoy declaración á varios 'funcionarios 
d'el citado departamento. 
. Protesta de los detallistas 
'Una 'comisión del Centro de Deta-
llistas de esta ciudad, formada po? 
los señores G. Ca-mblor, Alfredo Re-
vuelta, Francisco Sabín y Juan Coboj 
Presidente, Vicepresidente, "Vocal y 
Secretario respectivamente del citado 
Centro, visitaron Iray al Subsecreta-
rio de Gobernación señor Vandama 
para hacerle entrega de Una instan-
cia protestando contra lo resuelto por 
el Ayuntamiento habanero, al acordar 
que los establecimientos al detall de 
los barrios de Regla, Casa Blanca,. 
'Puentes Grandes, Príncipe, Vedado, 
Medina y Luyanó, sean clasificados á 
los efectos contributivos sobre la base 
de población especial, cual si 'aquellos 
estuviesen enclavados en la zona más 
céntrica de esta ciudad. 
200 alzados 
E l Alcaide de la Cárcel de Santiago 
de Cuba, ha dado olenta á la Secreta-
ría de «Gobernación de haber ingresa-
do en la cárcel de aquella ciudad 200 
individuos comprendidos en la causa 
que se instruye por la rebelión ra-
cista. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Sobre deslindes judiciales 
Por la Secretaría de Agricultura se 
ha recordado á la de Hacienda que 
remita á la Jefatura de Montes y Mi-
,nas de la región oriental, los ante-
cedentes solicitados anteriormente 
relativos á la colindancia que debe 
hacerse respetar al llevarse á cabo 
la mensura de la finca rústica deno-
minada ' 'Báez," en el término muni-
cipal de Baracoa, con el fin de fijar 
la línea dividente entre dicha finca y 
los terrenos realengos de la propie-
dad del Estado. 
Registro Pecuario 
A consulta elevada por el Alcalde 
del barrio de Jacán (Colón), el se-
ñor Secretario de Agricultura ha dis-
puesto se informe k la expresada an, 
toridad local, que una viuda no pue-
de efectuar ventas del ganado de su 
difunto esposo, sin correr la testa-
mentaría, aún cuando se destine el 
jmporte de las ventas á liquidar deu-
das contraídas con motivo del falle-
cimiento, y que acceder á tal preten-
sión sería modificar el Código Civil. 
GOBIERNO P R O V I N C I A L 
Visita 
Esta mañana visitó al general As-
bert unti comisión do vecinos del Cai-
mito, presidida por el Alcalde del 
mismo pueblo. 
La comisión cntresfó al general As-
bert una solicitud en la cual los ve-
COLEGIO "E8ÍHER" 
Terminados satisfactoriamente los 
exámenes de fin de curso en este acre-
ditado plantel de enseñanza, su Direc-
tora nos participa quedar abierta la 
exposición de labores, desde hoy hasta 
el 30 del corriente. 
Con tal motivo se celebrará hoy una 
fiesta campestre en el Parque de Pala-
tino, á la que concurrirán todas las ni-
ñas de este afamado Colegio. 
ASUNTOS W T 
Petición justa 
E l Ayuntamiento del Calabazar de 
Sagua, ha acordado recabar de la Em-
presa "Tre Cuban Central Raihvays 
Limited," que en Boca de Ramal se 
construya un andén ó tinglado corrido 
de madera, á fin de que los pasajeros 
puedan fácilmente subir ó bajar de los 
carros. 
L a Compañía seguramente atenderá 
tan justa petición. 
Cambio de nombre 
E l Ayuntamiento de Cienfuegos en 
la sesión ordinaria que celebró el 14 
de Junio próximo pasado, acordó cam-
biar el nombre de la calle de Cuartel" 
por el de "General Ezquerra," como 
testimonio de reconocimiento á los 
grandes servicios prestados por dicho 
patriota á la causa de la libertad de 
Cuba. 
Reaparición do "Las Guásimas" 
Nuestro distinguido compañero en 
la prensa, señor Leopoldo Valdés Co-
dina, nos participa que desde el pró-
ximo mes de Agosto volverá " E l Po-
pular" á titularse "Las Guásimas," 
desaparecidas ya las causas que moti-
varon el cambio de nombre. 
Agradecemos la atención y desea-
mos al colega todo género de prospe-
ridades. 
AS D i LA P R 
VIA ESTADOS UNIDOS 
D E H O Y 
PARTIOOS POLITICOS 
P A R T I D O L I B E R A L 
Convención Municipal de la Habana 
Por orden del señor Presidente do 
esta Asamblea, y á virtud de acuerdo 
adoptado por la misma, cito á los seño-
res Delegados para que concurran el 
príximo sábado, 27 del actual, y á 
las 8 y media de la noche, á los salo-
ciel Círculo dál Partido Liberal, 
Zulueta número 28, ?on el fin de pro-
( •cler á la elección de candidatos pa-
ra los cargos de Concejales del Ayun-
tamiento de esta capital. E n dicha 
elección se utilizará el sistema austra-
liano, y se necesitará para resultar elec 
to la mitad más uno de los Delegados 
presentes; y mientras no resulte elegi-
do el total, ó sean catorce, se proce-
derá al refuerzo entre los que mayor 
mimoro de votos obtengan. 
Como la Asamblea está en sesión 
permanente se llevará á cabo la elec-
ción con el número de Delegados que 
se encuentren presentes. 
Habana, Julio 25 de 1912. 
M . Iháñez, Secretario de Correspon-
dencia. 
E L MIKADO D E B I L I T A N D O S E 
Tokio, Julio 25. 
Según el boletín facultativo que se 
ha publicado esta tarde, el Mikado ha 
dado durante el día de hoy señales de 
mayor cansancio que en los dos ante-
riores y se manifiesta nuevamente el 
temor de que pueda tener un fatal 
desenlace la enfermedad que le 
aqueja. ¡ 
TROMBA D E S T R U C T O R A 
Union Town, Pensilvania, Julio 25. 
Ha descargado sobre esta localidad 
una enorme tromba acuática, que ha 
cansado grandes inundaciones con 
motivo de haberse roto el dique del 
río, cuyas aguas anegaron las minas y 
varios pueblos de la comarca. Gente-
nares de familias han perdido sus ho-
gares y han de transcurrir algunos 
días antes"de que se sepa con certeza 
el número de las víctimas, habiéndose 
recogido ya sesenta cadáveres. 
NUEVO J E F E * D E P O L I C I A 
Panamá, Julio 25. 
Ha sido nombrado jefe de policía 
4e esta ciudad el señor don Ramón 
Arias, hijo, en sustitución del señor 
don Julio Quijano, que ejercía dicho 
cargo cuando resultó, á consecuencia 
de los recientes disturbios políticos, 
el sangriento conf licto entre los agen-
tes á sus órdenes y los soldadoa de in-
fantería de marina de los Estados 
Unidos. 
A E O S E M E N A S E MAROHA 
Di cese que el presidente Areseme-
na proyecta ausentarse de esta ciu-
dad antes que se reúna la Asamblea 
Nacional en el mes de Septiembre. 
T E M B L O R D E T I E R R A 
Lima, Perú, Julio 25. 
Ayer hubo un destructor temblor 
TELEGRAMAS DE LA ISLA 
(De nuestros Corresponsalea) 
MATANZAS. 
Fallecimiento de un notable. 
25—VH—9.40 a. m. 
Ha fallecido el venerable caballero 
don Manuel S. Trelles, jefe ejemplar 
de distinguida y numerosa familia. L a 
sociedad matancera hace suyo el due-
lo, por tratarse de uno de sus hijos 
que la honran. £1 sepelio será esta 
tarde. 
Quirds, Corresponsal. 
de tierra en Plura, la capital del Es -
tado del mismo nombre. 
Aunque faltan todavía los detalieíí 
completos acerca de esta catástrofe, 
se sabe que ha quedado totalmente 
destruida la citada ciudad y que han 
perecido varias mujeres y niños. 
D I C T A D U R A M I L I T A R EN CHINA 
Pekín, Julio 25. 
Los comandantes de las fuerzas reu-
nidas aquí, han celebrado hoy una 
junta, en la cual acordaron recomen-
dar al presidente Yuan-Shi-Kay quo 
insista para que la Asamblea Nacio-
nal ratifique los nombramientos de 
ministros que ha sometido á su apro-
bación. 
E n caso de que la Asamblea se nie-
gue á ello, los citados comandantes 
militares se harán cargo del g-obierno. 
Este acuerdo parece indicar que se 
trata de establecer en China la espe-
rada dictadura militar y Yuan-Shi-
Kai cuenta para ello con el apoyo de 
los jefes del ejército. 
A Z U C A R E S D I S P O N I B L E S 
Nueva York, Julio 25. 
Las existencias en poder de los i:u-
portadores de esta plaza suman hoy 
15,765 toneladas, contra 52,871 idem, 
en igual fecha del año pasado. 
ACCIONES DE L O S 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Londres, Julio 25. 
L a cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £87. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 12s, 
9d. 
Mascabado, l i s . 6d. 
Azúcar de remolacha de la anterior 
cosecha, 13s. Od, 
611 la Adminjí 
i, Luis; Barren, José; Bugallo, Bernardí 
o; Bugallo, Jesús; üuvios, Encarnacifia 
E n S a n R a f a e l 3 2 
fotografía de Colominas y Ca., 6 R E -
T R A T O S I M P E R I A L E S ó 6 POSTA-
L E S POR UN PESO. Retratos al pla-
tino, á la tinta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas 
como garantía. 
BANQUETE Al EJERCITO 
Cantidades recolectadas para el banquete 
popular al ejército expedicionario de 
Oriente: 
Huerta, G. Cifuentes y Ca. . . $ 53-00 
Alvaré, Hermano y Ca., S. en C. 53-00 
Loríente, Hnos. y Ca., S. 9n C. . 53-00 
Huerta, Cifuentes y Ca. . . .• 26-50 
Díaz, Gutiérrez y Ca. . . . 10-60 
Francisco Suárez y Ca. . > . 5-30 
Fuente, Presa y Ca. . . . . y 15-90 
Rubiera Hnos., S. en G. . . . 10-60 
Cobo y Basoa 10-60 
F. López, S. en C. . . .. . . 10-60 
Castaños, Galíndez y Ca. . . 10-60 
González, Renedo y Ca., S. en C. 10-60 
García Tufión y Ca., S. en C. . 10-60 
Valdés, Inclán y Ca. . . . . .; 10-60 
Gómez, Piélago y Ca. . . . . v 10-60 
Fernández, Hno. y Ca. . . . ^ 10-60 
Solmo y Suárez, S. en C. . . 10-60 
Prieto, González y Ca. S. en C. 10-60 
R. García y Ca., S. en C. . . . 10-60 
José García y Ca 10-60 
García Tuñón, Pérez y Ca„ S. 
en C 10-60 
Nazábal, Sobrino y Ca., S. en C. 5-30 
Suárez, Infiesta y Ca , ti 10-60 
José G. Rodríguez y Ca. . . .: 10-60 
F. Gamba y Ca., S. en C. • . * 10-60 
Emilio Menéndez Pulido . . . . 10-60 
Rodríguez, González y Ca. . , ^ 10-60 
Manuel San Martín y Ca. . . y .; 10-60 
Sánchez, Valle y Ca. . . ;,: 10-60 
González, Maribona y Ca. , « .: 10-60 
A. García y Sobrino . . » ••; ;< 5-30 
Fernández y Rodríguez . > . x 10-60 
Rafael Bango '•»>; 'A 5-30 
Pella y Palomo, S. en C. , . 10-60 
Martín F. Pella y Ca • ,: 15-90 
Alvarez, Valdés y Ca., S. en C. . 31-80 
Total $ 535-30 
El importe de esta recolecta ha sido 
entregado al señor Secretario de Gober-
nación. 
RASGO D E A M I S T A D G E N E R O S A 
Freind, amigo del célebre Mead y 
primer médico de la Reina de Ingla-
terra, habiendo asistido en el Parla-
mento en 1722, como diputado dei 
burgo de Launceston, se elevó con 
fuerza contra el ministerio. 
Esta conducta le hizo acusar de alta 
^traición y encerrar ,en el mes de Mar-
zo, en la Torre de Londres. 
Unos seis meses después, cayó enfer-
mo el ministro y mandó á buscar á 
Mead, quien, después de haberse pues-
to al corriente de la enfermedad,, dijo 
al ministro que le respondía de su cu-
l-ación, pero que no Te daría ni siquie-
ra un vaso de agua, mientras Freind, 
amigo suyo, no hubiera salido de la 
Torre. E l ministro, algunos días des-
pués, viendo aumentar su enfermedad, 
hizo suplicar al Rey que concediese la 
libertad á Freind. Una vez mandada 
la orden, creyó el enfermo que Mead 
iba á recetar lo que convenía á su es-
tado, pero el médico persistió en su 
resolución, hasta que su amigo fuese 
devuelto á su familia. Una vez puesto 
en libertad, Mead trató al ministro y 
le procuró en poco tiempo una cura-
ción perfecta. 
L a misma noche llevó á Freind unas 
5,000 guineas que había recibido como 
honorarios tratando á los enfermos de 
su amigo durante su detención y le 
obligó á recibir esta cantidad aunque 
habría podido retenerla legítimamente, 
puesto que era el fruto de sus traba-
jos. 
BOR Q U E S E A G R I A L A L E C H E 
D U R A N T E L A S T O R M E N T A S 
Muchas veces se observa que algu-
nos alimentos como la leche, la carne 
y el caldo se echan á perder cuando 
hay tormenta. Esto se atribuía gene-
ralmente al hecho de que la electrici-
dad produce una extraordinaria can-
tidad de ozono en el aire, pero los ex-
perimentos llevados á cabo hace poco 
por el profesor francés M. Trillant, no 
confirman esta teoría. 
E l profesor Trillant ha probado que 
bastan rastros infinitesimales de gases 
de putrescencia para que los fermen-
tos lácticos se desarrollen con gran ra-
pidez. Sabido es que las depresiones 
atmosféricas dejan subir á la super-
ficie los gases que se hallan bajo tie-
rra y en todos los objetos, y por eso 
los olores son imás perceptibles des-
pués de las tormentas. De esto se de-
duce natnralrnente que las depresio-
nes atmosféricas aceleran la descom-
posickín poniendo en libertad los ga-
ses que contienen la leche y otros ali-
mentos propensos á descomponerse. 
E l profesor Trillant hizo muchos ex-
perimentos con diversas substancias 
bajo diferentes pr&siones y observé 
que cuanto más bajo está el baróme-
tro más rápida es su. descomposición. 
L O QUE V A L E N L A S A L G A S 
iS-egún varios hombres de ciencia la 
mayoría de las naciones están desper-
diciando verdaderos capitales por no 
aprovechar las toneladas de algas 
que el mar arroja diariamente á las 
costas. Si se siguiese el ejemplo de 
los japoneses y de los habitantes de 
las costas occidentales de Noruega, 
Escocia é Irlanda, se sacarían gran-
des fortunas de las algas. Los japone-
ses, por ejemplo, emplean unos 600,000 
obreros en las industrias de aprove-
chamiento de estas plantas acuáticas. 
Dichas industrias se ocupan princi-
palmente en la preparación de pro-
ductos comestibles. Sólo China con-
sume tres millones de pesetas de ar-
tículos gelatinosos confeccionados con 
algas. Además las emplean los japo-
neses para fabricar objetos tan diver-
sos como calzado, marcos para cua-
dros, losas para pavimentos y table-
ros para apara-tos 'eléctricos. E n Fran-
cia emplean las algas secas para jer-
gones y para sombreros, y los pesca-
dores indígenas del Sur de Australia 
hacen cuerdas y redes. 
Un famoso médico de Dublin, Sir 
James Murray, tenía mucha fe en la 
eficacia de cierta especie de algas 
conocida en Irlanda con el nombre de 
^stoke" y recomendaba que se comie-
se para curar el reumatismo y las afec-
ciones de la garganta por el mucho 
yodo que contiene, pues todo el mun-
do sabe que el yodo es una substancia 
química de gran vador medicinal, pe-
ro se ignora que procede principal-
mente de las algas. 
de las cartas detenidas 
tración de Correos. 
ESPAÑA 
A 
Alvarez, Eloísa; Alvarez, Juliámi; Alvnf 
rez, Ceferino; Alvarez, Elisa; Alvar 
Juan; Alvarez, Avelino; Asueta, Santo^ 
Alvariño, José Bonome; Araño, jíla]?¡ 
Artigues, Francisco; Artime, Victorian 
Acosta, Antonio; Acosta, Juan; Alón"'' 
Ignacio; Alonso, Herminia; Aliones Tĉ  
lina. ' 0 
B 
Blanco, Faustino; Blanco, Celedoniô  
Blanco, José María; Blanco, Emilio; Bal 
bín, Concepción; Barduana, Rafael; 
tar, José; Beiu, Carlota; Bermúdez, Luj 
sa; Bermúdez, Joyo; Beunza, Martín;'Bou 




Chávez, Sebastian; Can!, Daniel Vicen 
te; Calvo, Amancia; Casanova, Manuelí 
Cardona, Antonio; Calviño, José; Gaste 
]aj, Dolores; Campaña, Manuel; Castro 
Camilo; Castro, Virginia; Chao, Maximi 
liano; Cuervo, Paulino; Cabrera, J\xnm 
Carrera, Manuel; Camporredondo, Dionj 
sio; Campes, Francisco: Cabana, Cándl 
do; Ceravall, José; Cucnya, Leonardo. 
D 
Dacle, Luisa; Delgado, Manuel; Díai 
Díaz, Mateo; Díaz, Salvador; Domínguez 
Manuel; Díaz, Antonio; Díaz, Gregorio) 
Manuel; Doval, Juana. 
E 
Escartin, Pantaleón; Eturralde, Bernai 
dina. 
P 
Felices, Juan; Ferrer, Trinidad; p^ 
nández, Juan Antonio; Fernández, Joséj 
Fernández, Pedro; Fernández, JoaquliJ 
Fernández, Lucía; Fernández, Hermiruai 
Fernández, Ramona; Fernández, Plora' 
Fernández, Claudio; Fernández, Nicanori 
Fernández, Francisco; Fernández, Adela) 
Fernández, Antonia; Fernández, Concep 
ción; Fernández, Herminia; Fernández 
Francisca; Fernández, Salvador; Fernán 
dez, Concepción; Fuerte, María; Fontal/ 
lias, Ricardo. 
G 
Garde, Gregorio; Gancedo, ManueL 
Gancedo, Manuel; Grana, Manuel; GarcÍ£| 
Concepción; García, Manuel; García, Fio 
rentino; García, Juan; García, María Ma 
nuela; García, JTosé; Gavia, Domingo; Gai 
cía, Francisco; Giíar, Angel; Gitian, Jo, 
sé; Gómez, María; Gómez, José; Gonzá 
lez, José; González, Jesús; Gonzálej; 
Juan; González, Manuel; González, Be 
nigno; González, Gregorio; González, Pi 
lar; González, Antonio; González, Juliáaj 
González, Anttonio; González, Bernardq|| 
Gutiérrez, Francisco; Gutiérrez, Segundo; 
Gutiérrez, Ramón; Gutiérrez, Félix; 6^ 
ttiérrez, Gaspar; Gutiérrez, Francisco^ 
Guerra, Antonio; Guerreiro, María. 
H 
Hernández, Concepción; Hernández, Da 
siderio Concepción; Hevia, José; Herreraj 
Angel; Huguet, Saturnino; Henríque^ 
Salvador. 
I 




Larbajosa, Constantino; LogUde, Coa 
cepción; López, Salustiano; López, María! 
López, Francisco; López, Florentina; L6 
pez, Dolores; López, Ricardo; López,u|B 
gelio; Jópez, José; López, Concha; L6 
pez, Manuel; López, Vicente; López, Vi 
cente; López, José; López, Anastasia) 
Lueiro, Ricardo; Llano, Manuel; Lladoai 
Sabina; Llata, Agustín. 
M 
Martin, Francisco; Manso, Maximino! 
Martínez, Felipe, Martínez, Severo; Mar 
tínez, José; Monéndez, Horíonsia; Megu 
te, Filomena; Méndez, Manuel; Méndez 
Manuel; Medina. María; Medina, Manuela}? 
Mirralle, Longino; Muían, Anita; Mouro 
Consuelo; Morán, María; Montes, Rudq; 
sinda; Muiña, Generosa. 
N 





SE NOS REMITE PARA 
SU FUBLIOAGiOfj 
Sr, Director del DIARIO DE LA. MARINA. 
En el día de hoy he sido ya satisfecho 
del importe de las pérdidas y averías su-
fridas en la bodega de mi propiedad, ca-
lle de Máximo Gómez núm. 41, en Regla, 
por consecuencia del fuego ocurrido en 
!a antigua soguería de la calle de Calixto 
García números 14 y 16, en la tarde del 
día 14 del que cursa, con lo que se de-
r-uestra la brevedad con que la Compañía 
de Seguros Mutuos contra Incendios "El 
Iris,' cumple sus compromisos sin oponer 
obstáculos dilatorios. 
Habana, 18 de Julio de 1912, 
(Firmado:) Vicente Lámelas. 
S|c., Máximo Gómez núm. 41, Regla. 
C 2190 1-25 
Pardo, José; Pages, Trinidad; Páramo^ 
Adorción; Pazos, Rosa; Pazos, Rosa; P»; 
ven, José; Pardo, María; Pereira, Antot 
nio; Pena, Carmen; Pedrosa, Esteban) 
Pérez, Carmen: Pérez, Josefa; Pérez, Gu 
mersindo; Pérez, Gumersindo; Pérez, Jo 
sé; Presidente del Círculo Aragonés; 
Prieto, Victoriana; Poch, Lurdes; PoU 
pron, Enrique; Puente, José. 
Q , -
Quintairo^, Emilio; Quíntela, Manuel. 
R 
Ramos, Fermín; Ramírez, Antonio 
sé; Rey, Antonia; Reina, Elisa; Pavas, 
María; Romero, Guillermo; Ruoco, José] 
Romero, Generoso; Rodríguez, Manuela; 
Rodríguez, Luciano; Rodríguez, Qunitm,:i 
Rodríguez, Víctor; Rodríguez, Ga¿riei' 
Rodiíguez, José; Rodríguez, María; Roar 
guez, Ramón; Rodríguez, Camilo; Koart 
guez, Pedro; Rodríguez, María; Rodrigue» 
Rosa; Rodríguez, Híginio; Rodríguez, 
sé; Rúa, Francisco; Rubio, José; 
Manuel. • 
S 
Sabina, Angel; Sánchez, Francisco, 
Sánchez, Rivera Co.; Sánchez, Ram°" 
Segura, José; Silva, Nasario; Seip, * 
món; Sierra, Alberto; Sobrado, Aur2,¿ 
Soldovilla, Pilar; Suárez, Ramona; & ^ 
rez, Lucrecia; Suárez, José; Se, Jesusa. 
T 
Tarano, José; Trabazo, ManuelinIé< 
jeira, Eduardo; Torres, Antonio; í ° £ 
Manuel; Torres, José; Toveiro, ^ ' 
Tunas, Celestino. 
V ... 4 
Vázquez, Severiuo; Vázquez, ^mi ' 
Vázquez, Pura; Vendrell, Juan; va. 
Antonio; Vilaboy, José;é Valle, A.maa^Lj 
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M L E I O D E L A MARINA—Edic ión de la tarde,—Julio 25 de 1912 
P r e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
A, Q. F.—Pregunta si en la Haba-
pa hay algún agente de la sociedad 
Je Previsores del porvenir. 
Ignorante.—La medida internacio-
n a l llamada metro del que se guarda 
el patrón en una barra de iridio y 
platino conservada en París, fu6 to-
mada de la medición geodésica de un 
cuadrante de meridiano terrestre. Es -
ta medida se tomó en el Perú y en el 
Ecuador y también e nun arco de me-
ridiano de París. 
jUán.—Se puede ir á Buenos Aires 
bésele la Habana yendo á Nueva York 
^ á Canarias por las líneas aquí exis-
tentes. 
M. Cr. G. M.—Yo en realidad no sé 
dónde nació Cristóbal Colón ni lo sabe 
nadie con certeza. Mas abora se han 
hallado indicios de que nació en Pon-
tevedra. "Vea el libro de Constantino 
Horta sobre Colón Gallego, se halla en 
todas las librerías. 
A Jt.—Pregunta usted cómo hacen 
las arañas sus tejidos. Según leí hace 
tiempo y apenas lo recuerdo, las ara-
ñas destilan por unos poros de su cuer-
po varios hilos de un líquido viscoso 
tan sumamente delgado que se cua-
jan ó se secan á la acción del aire in-
mediatamente. Y como salen muy pró-
ximos unos á otros al sacarse quedan 
unidos formando una hebra flexible 
que es el hilo de la telaraña. 
M. Rose.—Para lo que usted desea 
le recomiendo una visita á la casa 
Obispo núm. 63, de nuestro amigo don 
Pedro Carbón, llamada "Roma." Allí 
hay las más escogidas revistas de Mo-
das del mundo; y en materia de per-
fumería y efectos de tocador se recibe 
lo más selecto y lo más nuevo. E n -
contrará infinita variedad de esencias 
de la marca Poinsette y Atkinson, va-
rias clases de jabón para el baño suma-
mente agradables y pomos de sales pa-
ra perfumar el baño. E n papel de 
cartas vienes hay lo más moderno. 
R. O.—A un paquete postal conte-
niendo periódicos, con peso de 13 on-
Cías, debe franqueársele con siete centa-
en sellos americanos. 
R. V . — E l que vende sellos de 
correo públicamente, está mandado a 
que los dé al precio justo en moneda 
americana ó su equivalente en plata 
espaifbla. Esto puede ser seis centa-
vos por cada cinco de moneda ameri-
cana. 
Tendido en privado á solicitud del 
! comprador, puede usted exigir el pre-
ício que se le antoje. 
p R. O. A .—A la revista E l Peregrino, 
;de nuestro ilustre compañero Pepe de 
" Armas, puede usted suscribirse diri-
, giéndose á don Manuel Calvo, Aparta-
'do núm. 1127. 
En las principales librerías hallará 
¡usted los libros que desea. 
B. B . — E n España no es libre el cul-
tivo del tabaco. 
B.—Las comisiones de jóvenes que 
dan el brazo á las damas cuando en-
ítran en un baile de sociedad, sólo de-
ben ofrecerlo á las que no llevan al 
lado algún caballero. 
Flor de Lis.—'Los números roma-
nos expresan la cantidad de 10,000 
con una M que lleva una raya hori-
zontal encima que quiere decir: diez 
multiplicado por mil. 
Un comerciante.-—Un comerciante 
que esté de luto no debe escribir en 
papel orlado de negro las cartas co-
merciales, sino las de carácter privado. 
A. M.—Pide usted el libro de Car-
men de« Burgos titulado " E l Tocador 
práctico.'' Es lo más moderno que se 
ha publicado sobre el arte de embe-
llecerse. Las damas han acogido ese 
libro con verdadero entusiasmo. 
: Lo venden en " L a Moderna Poesía," 
Obispo núm. 135. 
Nuestras últimas notas ligeras han 
sido afortunadas; han dado motivo á 
la publicación de un interesante artí-
culo titulado "Una orientación," debi, 
do á la bien cortada pluma del dis-
tinguido alumno de la '¿Escuela d̂ - Dere-
cho de nuestra Universidad, señor Ar-
turo Fernández, y algunas cartas, la 
mayoría anónimas, en que ge traspa-
renta la candorosa ilusión de los que 
teniendo un título de bachiller en los 
bolsillos piensan ya en emprender de 
cualquier modo los estudios universi-
tarios, atrepellando asignaturas y cur-
sos, para llegar pronto al momento an-
siado de tomar el grado, y con él, un 
derecho de plena posesión sobre todos 
los bienes con que brinda la vida á los 
favoritos de la suerte... Pero no, jó-
venes amables, aunque sea triste des-
truir ilusiones, tener "carrera" no sig-
nifica tenerlo todo. 
Uno, entre los que me escriben, se 
muestra extrañado de que yo proponga 
que se alargue el bachillerato y que 
,80 haga estudiar más en la Universi-
dad; "¿cómo, dice él, propone usted 
solución tan poco democrático como 
esa, que limitaría, necesariamente, el 
número de bachilleres y profesionales, 
cuando á la sociedad le interesa tener 
siempre un gran número de hombres 
de carrera." Yo no sé, ciertamente, 
si el hecho de alargar algo el bachille-
rato y obligar á estudiar más á los que 
cursan estudios en la Universidad, limi-
taría ó no el número de los profesio-
nales, pero admitiendo que lo limita-
se, siempre sería por medio de una se-
lección que alejase de esos empeños á 
los menos capacitados, y, francamente, 
no acierto yo á ver qué peligro ó qué 
inconveniente puede haber para la so-
ciedad en que sólo sean médicos, abo-
gados, ingenieros y pedagogos los más 
capacitados y los mejor preparados 
para serlo; con respecto á la afirma-
ción que estampa tan serenamente en 
su carta mi joven comunicante, de que 
"á la sociedad le interesa tener siem-
pre un gran número de hombres de 
carrera," cosa que parece ser para él 
una verdad apodíctica, para mí, lo con-
fieso, no pasa de ser una afirmación 
inconsistente, con perdón y en paz sea 
dicho. 
Más curioso, y apíarenteniente al me-
nos, más digno de tomarse en conside-
ración, es lo que me dice un estudianta 
del bachillerato que se ha interesado 
en la cuestión, aun sabiendo que á el, 
personalmente, no habría de afectarle 
ninguna reforma que se llevase á cabo 
en estos estudios; su caso es el siguien-
te: estudia el tercer año del bachille-
rato, pero no dedica atención más que 
á las matemáticas, g Para qué he de que-
rer yo saber historia, ni literatura, si 
voy á ser ingeniero? Eso, poco más ó 
menos, viene á decirme. É)s decir, que 
según el criterio de este joven," criterio 
que comparten muchas personas que 
se dicen cultas, el hombre que escoja 
una carrera tan importante, de un 
campo de acción tan extenso como la 
carrera de ingeniero, no necesita si-
quiera tener aquella mediana prepara-
ción que le permita alternar sin desdo-
ro con otras personas de análogo nivel 
social al suyo. Eso, á parte de que á la 
hora de redactar un estudio, un infor-
me, 6 cualquier otro documento, la 
cultura literaria que pueda haber ad-
quirido le permitirá salir del empeño 
con más facilidad y lucimiento; y sobre 
todo, que esa cultura literaria, equili-
brando sus estudios científicos y expe-
rimentales, darán á su inteligencia ma-
yor amplitud y más actividad, que si 
consumiese todas sus fu«rzas intelec-
tuales en una sola dirección. Rectifique 
pues, mi desconocido impugnador, ele-
ve y ennoblezca el concepto que tiene 
de su futura profesión, y no la reduz-
ca á la condición de oficio, que á 
la corta ó la larga viene á ser el térmi-
no de los que encierran sus respectivas 
carreras dentro de los límites de un es-
trecho utilitarismo. 
JÓSE ANTONIO T A B O A D B L A , 
Colegio de Abogados 
de la Habana 
E l día 22 tomó posesión la nueva 
Junta de Gobierno del mismo que ha 
de regir sus destinos durante el pe-
ríodo legal de 1912 á 1913. 
Esta Junta la integran los señores: 
Decano: Dr. Jesús María Barra-
qué.* 
Secretario-Contador: Dr. Luis N. 
Menocal. 
Tesorero: Dr. Ramiro Cabrera. 
Diputados: 1, Dr. Ramón González 
de Mendoza; 2, Ledo. Hilario Gon-
zález Ruiz; 3, Ledo. Enrique Her-
nández Cartaya; 4, Jorge Alfredo 
Belt; 5, Ledo. Gabriel Pichardo; 6, 
Dr. Francisco M. Ros; 7, Ledo. Ma-
riano Caracuel; 8, Ledo. Gerardo Ro-
dríguez de Armas. 
E l Decano señor Barraqué usó de 
la palabra encareciendo los presti-
gios de la agrupación, ofreciendo su 
desinteresado concurso en pro de la 
misma, con lo que estuvieron unáni-
mes todos los electos, quienes se pro-
ponen, abundando en las mismas 
ideas, coadyuvar con él al mejor des-
envolvimiento de la clase, levantando 
su espíritu á fin de mantener el Co-
legio de Abogados á la altura de su 
historia y brillantes tiempos. 
Quedó organizada entre los Dipu-
tados la ponencia necesaria á fin de 
que los dictámenes que se emitan so-
bre las impugnaciones que se hagan 
á los colegiados, por sus honorarios, 
sea lo más concienzudos posibles. 
Se trató de la fiesta que anualmen-
te celebra el Colegio para la distri-
bución de premios del Certamen Ju-
rídieo-Literario convocado, y como 
ios sucesos que demoraron su cele-
bración han desaparecido, se acordó 
que ésta se verifique la noche del día 
7 de Septiembre próximo, en los sa-
lones del "Ateneo y*Círculo de la 
Habana," toda vez que los del Cole-
gio son insuficientes á contener el 
número crecido de las personas que 
suelen asistir á, este acto. 
E l colegial señor Rafael Montero 
consumirá un turno en la velada, ha-
ciendo el discurso de rúbrica. 
Se nombró una comisión compues-
ta de los señores Ramón González de 
Mendoza, Jorge Alfredo Belt, Rami-
ro Cabrera y Marcaida y Mariano 
Caracuel, para que se entiendan en 
todo lo referente á la fiesta. 
A LOS PIANISTAS 
Y P R O F E S O R E S DE CANTO 
Suscríbanse á " E l F ígaro ," que 
además de darles todas las semanas 
selecta lectura y espléndidos graba-
dos, les regala un magnífico piano de 
Bos y Voigth, que vale $300-00. 
Además regala " E l Espejo de la 
Moda," que es una notable enciclope-
dia femenina, y una máquina de co-
ser de Singer. " U n peso plata al 
mes, adelantado." Pídanse números 
y prospectos en Obispo 62. 
C 2245 alt. 30-29 Jn . 
NUESTRA BIBLIOTECA 
Catálogo.—Continuación.—NÜm. 8.) 
Anónimo: "Parábola Coenae." 
„ "Farsa del triunfo del Sacramento.̂  
„ "Farsa sacramental de las bodas de 
España." 
„ "El Conde Partinuples." 
„ "Historia del Rey Canamor." 
„ "Oliveros de Castilla." 
„ "Historia de Clamades." 
„ "Roberto el Diablo." 
„ "La destrucción de Jerusalem." 
M "Historia del Gran Capitán." 
„ "Palmerín de Inglaterra." 
„ "Crónica del Gran Capitán." 
„ "Cuestión de amor de dos enamora' 
dos." 
„ "Carlos Maines." 
„ "Tablante de Ricamonte." 
„ "Farsa del Sacramento, llamada la 
esposa de los cantares." 
„ •'Farsa del Sacramento de las cor-
tes de la Iglesia." 
„ "Aucto de los desposorios de Josef." 
„ "Farsa del Sacramento de los cua-
tro evangelistas." 




Cura da l é 5 dtas la 
lenorragia. Gonorrea, 
'Eopertnatorrea, Leucorrea, 
' ó Floros Blancas y toda clase de 
8 flujos, por antiguos que eean. 
He garaotiza no causa Esttechooes. 
Un especifico para toda enfermo-
dad mucosa. Libre de veneno. 
De ventaen todaalasboticaa 
PRESERVATIVO 
C 2470 alt. 5-10 
Los mejores para la conservación de la boca y ¡os dientes. 
Se vende en-Droguerías y Perfumerías al por mayor 
CARLOS IERREN. CRíSTO 30 TELEFONO A 4271 
C 2324 
Lugar delicioso preferido por la sociedad ha-
banera durante la temporada de verano; y por 
los recien casados para pasar la LUNA de MiEL. 
Para informes, precios etc., escríbase á la 
Administración del Hotel. 
QRAKDES TREHES DE LUJO, CON CUARENTA CARRUAJES. Especialidad 
para bodas con landolet forrado de blanco, con luz y timbre 
Abonos y paseos. CARRUAJES MODERNOS. Precios módicos. 
e s í a o É p l á c e m e s , p u f a -
É a É o i r i r los a f a i o s É s 
M U , HABANA 
1 
LA f lexiMliaad, a s i como 
a É r a c l é i i y e l e p n c f a los 
a c r e i í a i i como los ¡ n e j o 
e s p e s e conocen 
? m h F ñ C Í U T M E l PRONTO R E P ñ R T O DE 
ESTE OBSEQUIO, EN LO SUCESIVO LOS D ñ R E 
MOS POR SOLO 50 T M J E T I C á S DE L ñ S QUE 
COH ESE OBJETO PONEMOS EN L ñ S CAJETILLAS 
ü 2322 
ANTIGUO DE; 1NCLAN 
Teléfonos A-4T86 y A-1338-Coiicorilia núm, 182 v luz d é . 33 
C 2485 2ñt m 




Cbra de venta en la "Moderna Poesía." 
(Continúa) 
—¿Quién sabía que pensaba usted 
hospedarse en el hotel adonde está 
f r í g i d a la carta?—preguntó Holraes 
lanzando una mirada escrutadora á 
^i" Heniy. 
—Nadie absolutamente. Yo mismo 
lo sabía hasta después de encon-
trarme con el doctor Mortimer. 
V all 
—Pero el doctor estaría hospedado 
—No; yo estaba en casa de un ami-
go—dijo Mortimer.—Nuestra elección 
•toe expoiitánea, no habíamos formado 
W a entonces propósito ninguno. 
—¡ H u m ! . . . Pues parece que al-
guien se interesa mucho en sus accio-
3:168 y movimientos, sir Henry. 
Holmes cogió el sobre y sacó 'de él 
í^edia hoja de papel plegado en cua-
^o dobleces. L a .desplegó y la exten-
u ó sobre la mesa. E n la hoja no so 
|eía más que lo siguiente, escrito con 
*etras de molde pegada-s al papel: " S i 
^i'eeia la vida ó la razón se alejará 
del páramo". ;Sólo la palabra páramo 
estaba escrita á mano. 
— Y ahora—exclamó sir Henry iBa&-
kerviile—agradecería á usteki, señor 
Holmes, me dijera qué signiñea esto 
y quién es la persona ique tant» se in-
teresa en mis asuntos. 
—¿Qué le parece á usted, dt>ctor— 
preguntó Holmes—Creo que, por lo 
menos en esto, reconocerá que no hay 
nada sobrenatural. 
—Lo reconozco. Sin embargo, bien 
podría proceder el aviso de alguna per-
sona convencida de que el asunto no 
es del todo natural. 
—.¿Pero de qué asunto se t r a t a -
preguntó sir Henry con impaciencia. 
Paréceme, señores, que ustedes están 
más enterados de mis asuntos que yo 
mismo. 
—Yo le prometo, sir Henry—dijo 
entonces Holmes, que antes de que sal-
ga usted de aquí sabrá tanto como nos-
otros.—'Mientras tanto, y con su per-
miso, nos ocuparemos de esta carta, 
que por cierto ofrece grande interés, y 
que, sin duda, fué escrita ayer y pues-
ta en el correo por la tarde. ¿Tiene 
usted el Times de ayer, Watson ? 
—Sí, aquí está. 
—Tenga usted la bondad de dárme-
lo. L a hoja interior... sí, el artículo 
de fondo. 
Pasó la vista por el periódico reco-
rriendo las columnas una por una, y 
luego prosiguió: 
—Este artículo que trata del comer-
cio libre es excelente. Vean ustedes 
lo que sigue: 
"Podrá creerse que las industrias y 
el comercia so animarán con la tari-
fa protectora, pero nuestra propia ra-
zón nos prueba que, á la corta ó á la 
larga, esta legislación, si llegara á ejer-
cer, alejará las riquezas d:el país, hará 
que disminuya el aprecio de los ar-
tículos importados y perjudicafá las 
condiciones de vida de nuestra isla.'' 
—¿-Qué tal, Watson—.preguntó Hol-
mes frotándose las manos de gusto.— 
¿Verdad que es un párrafo admirablá? 
E l doctor Mortimer dirigió una mi-
rada muy expresiva á Holmes, y sir 
Henry volvió sus ojos hacia mi lleno 
de asombro. 
—No estoy nray enterado de las ta-
rifas de comercio—dijo;—pero me pa-
rece que, en cuanto á lo que se relacio-
na con esta carta, nos hemos apartado 
de la pista. 
—Muy al contrario, sir Henry—con-
testó Holmes, seguimos la pista muy 
de cerca.—Mi amigo Watson conoce 
mi sistema mejor que ustedes, y, sin 
embargo, creo que no se ha lijado en 
la combinación del párrafo. 
—No—dije, no veo combinación po-
sible. 
—Pues es tan patente, mi querido 
Watson, que puedo asegurar que del 
párrafo está sacada la carta. Fíjese 
usted: vida, razón, apreci-o, de, ó; la, 
en, sí, alejará, d e l . . . ¿No comprende 
usted ahora de dónde se han sacado 
estas palabras? 
—¡Es verdad!—exclamó sir Henyr. 
—¡ Qué maravillosa intuición! 
—Verdaderamente, señor Holmes— 
dijo también el doctor mirando con in-
descriptible asombro á mi amigo.— 
Esto excede á cuanto yo hubiera podi-
do imaginar. No me extraña que di-
jera usted que se habían cortado las 
palabras de un periódico; pero que 
determinara usted de que periódico y 
que supiera que se 'habían cortado pre-
cisamente del artículo de fondo, le ase-
guro que me asombra. Es una de las 
cosas más notables que he visto en mi 
vida ¿ Cómo ha podido usted saberlo ? 
•Supongo, doctor, que sabría usted 
•ir en cualquier circunstancia 
entre el cráneo de un negro y el de ui; 
esquimal. 
—Indudablemente. 
—¿En qué los distinguiría? 
—Las diferencias son evidentes. L a 
cresta supraorbital, el ángulo facial, 
la curva maxilaria, e l . . . 
—Otro tanto me pasa á mí, doctor 
—interrumpió Holmes.—Para mí tam-
bién en este caso son grandes las dife-
rencias. Para mí hay tanta diferencia 
entre el tipo de letra del Times y el 
de la modesta imprenta de un periodi-
cucho de la tarde, como puede haberla 
para usted entre el negro y el esqui-
mal. L a distinción de tipos 6 caracte-
res de las ietras es uno de los ramos 
más elementales de la enseñanza del 
especialista en el descubrimiento de 
crímenes. Verdad es que en una oca-
sión, siendo yo muy joven, confundí 
la letra del Leeds Mercury con la del 
^Yestern Morning News, pero aquello 
ya pasó. E l Times es muy distinto y 
estas palabras se han cortado de ese 
artículo. Calculé que habían sido cor-
tadas ayer mismo, y que, por tanto, las 
encontraría en un ejemplar de ayex1, 
v así ha sido. 
—¿De modo que usted, señor Hol-
mes, opina que alguien cortó estas pa-
labras con una tijera ?—dijo sir Henry. 
—Tijera de uñas—interrumpió Hol-
mes—Fíjese usted en que se han dado 
dos tijeretazos para las palabras más 
largas. 
— E s verdad. Pues bien: alguna 
persona cortó las palabras con una ti-
jerita, las pegó en el papel. . . 
—Con goma—observó Holmes. 
—Bien, con goma. ¿Y por qué la 
palabra páramo está escrita á mano? 
—Porque no pudo encontrarla en 
el periódico. Las otras palabras son 
vulgares y se hallan en todas partes, 
pero la palabra páramo no es tan CJ-
mún. 
— E s verdad, se explica perfecta-
mente. ¿Ha podido usted deducir al^ 
go más, señor Holmes? 
—Sin duda se han tomado toda cla-
se de precauciones para evitar que se 
descubra á quien ha enviado la carta, 
No obstante, alguna indicación queda 
aún. Observará usted que las señas es-
tán, escritas con letra muy ordinaria, 
y bien sabido es que el Times se ve 
muy rara vez en manos de persona 
que no esté bien educada. De aihí po-
demos inferir que ha sido una persona 
de educación quien ha escrito la car-
ta, y el esfuerzo que ha hecho para 
disimular su letra, es prueba de que 
teme que la conozca usted ó que llegue 
,á conocerla. Por otra parte, notarái 
que las palabras no están pegadas en 
imea recta, sino que unas están mu-
cho más altas que otras. Vidas, por 
ejemplo, está enteramente fuera de su 
sitio. Esto podía indicar descuido ó 
bien ablación y prisa por parte 'de 
quien las cortaba y pegaba. Más me 
inclino a creer que fuese prisa, puesto 
que el asunto era importante y no pare 
ce probable que en tal ocasión peca-a 
de descuido el remitente de la carta 
m es que tenía prisa, ocurre pregim 
tar por qué sería, toda vez que la can 
X a c a n a s t i l l a 
6 e u n b a b j i n g l é s 
Lag uiñitos que nacen en Cuba tie-
nen suerte: gozan de una libertad que 
los de los países fríos no pueden te-
ner. Aquí cabe vestirlos tan ligera-
mente, que la ropa) reducida á su mi-
nima expresión, no cohibe el menor 
movimiento de la criatura; mientras 
que los pobres "bebitos" del Norí-o 
tienen que ir envueltos en franelas, 
con fajas y abrigos, con botas y go-
rros, con guantes y con. velos, hechos 
un paquete informe. 
Y eso que la higiene moderna ha 
mejorado mucho el asunto. Y a no se 
faja al recién nacido ni se le arrolla 
en tantas vendas y pañales como an-
tiguamente. Ni aun en las altas latti-
tudes se le cubre la cabeza eon el 
sempiterno gonito; al contrario, es 
costumbre ya dejarla descubierta den-
tro de la casa y procurar que los ves-
tido sean todo lo holgados posible. 
Con todo, el clima exige que estos 
sean fuertes y 'abrigados, y durante 
'los seis primeros meses, larguísimos. 
Cuando el niñito empieza á gatear 6 
k dar algunos pasos, se le ponen los 
primeros trajes cortos. 
L a limpieza absoluta es el lujo de 
las criaturas. 'Más vale una docena de 
vestiditos perfectamente sencillos :— 
hasta burdos— que dos ó tres finos y 
adornados si no han de ser siempre 
inmaculados. Si es preciso economi-
zar, que sea en encajes y bordados pe. 
ro no en lavandera. 
Al preparar una canastilla, la cantl. 
dad de piezas que contiene es el pri-
mer factor; el segundo es que la ropa 
sea fina y delicada; sólo en tercer Tu-
gar viene la consideración de su ador-
no. Los encajes, y sobre todo las cin-
tas, huelgan para el uso diario, á me-
nos que el chiquitín venga al mundo 
en un medio muy rico. 
Los encajes verdaderos se imitan 
con tal perfección que no se echan 
mucho de menos los legítimos; pero 
en algunas familias donde las damas 
no titubean en llevar puntos hechos 
en máquina en su propia "lingerie," 
no pensarían un instante en admitir-
los en una •canastilla. L a tradición 
inmemorial de la casa pide que sólo 
se use en esos casos encajes 11601108 á 
mano. A mano, exclusivamente, deben 
•confeccionarse todas las prendas, tan-
to el bordado como la costura. 
E n cuanto á lujo, un "baby" de la 
alta aristocracia inglesa se lleva la 
palma. No hay batista de hilo dema-
siado fino ni trabajo demasiado ex-
quisito para vestir al vastago de no-
ble estirpe. 
Los encajes hereditarios se sacan de 
los cofres donde, aromatizados con 
vetivert y sándalo, han esperado lar-
•gos años el fausto acontecimiento que 
les había de llamar de nuevo á la luz 
del día. 
Por centenares hay que contar las 
camisitas, las sayas, los faldellines, 
los pañales, los abrigos, los gorros, 
amén ele todos los adminículos costo-
sos que se han inventado para alivio 
de las bolsas sobrecargadas. 
Además de los fondos de olán, que 
son en sí dignos de admiración, hay 
los ropones de, dormir, de tela tan de-
licada que parece tejida por las ha-
das, bordadas con florecitas de minia, 
tura, con sus dobladillos de randa y 
todos los primores posibles á manos 
artistas. Los faldellines que gastan 
para el paseo cuotidiano son tan lar-
gos v tan amplios que cuando pasa la 
nodriza con el niño en sus brazos, una 
nube vaporosa la cubre desde el bus-
to hasta los pies, y aparece su silueta 
detrás de una blanca cascada de pun-
tos y de blondas. 
Si las galas del linajudo heredero 
son de antiguo bordado inglés, de 
lienzo de Irlanda ricamente recamado, 
c*n aplicaciones y calados, ó de lin'm 
incrustrado con Valenciennes legíti-
mo, medallones de Alenzon, Verieoia, 
ó punto duquesa, el equipo representa 
una. verdadera fortuna. 
Kn la.s grandes familias británicas 
el faldellín del bautizo es, por lo ge-
neral, una prenda histórica, pasada de 
generación en generación de padre á 
hijo, y su valor intrínseco suele ser in-
menso; pero no se necesita aguardar 
ocasión tan solemne para ver á Su Ex-
celencia (''in parvo") hecho un brazo 
de mar; presenta á diario un espec-
táculo suntuoso cuando lo llevan á to-
mar el aire al parque. 
Sobre su magnífico traje le ponen 
un largo capote de seda blanca, fo-
rrado con raso, cubierto con un manto 
de ponto de Burano, de Inglaterra ó 
de Flandes. Este manto suele llevar 
como adorno una berta de igual enca-
je en la parte superior del regio abri-
go, con la añadidura de un precioso 
gorro del punto correspondiente. 
E n cuanto el niño crece un poco, lo 
despojan, de tan ricos atavíos, y lo vis-
ten con sencillez. 
BLANGHE Z. D E BARA 1/1'. 
( T r ó n i c a 6 e tyoxxs 
El apogeo de las fiestas y reuniones 
mundanas está tocando á su fin. Den-
tro de pocos días, todas las elegancias 
francesas y extranjeras se dispersarán 
en busca de los encantos y atractivos 
que tiene lo inesperado. 
L a duración efímera de esta saison 
parisiense la convierte en el ideal de 
las que sueñan con los éxitos de sus 
toilettes. 
E n pocas semanas tienen ocasión de 
asistir á comidas, bailes, recepciones, 
matinées, almuerzos y reuniones de 
sport. 
se tiene intención de tornar parte en 
fiestas mundanas, bastará con llevar 
dos tailleurs de lana, dos de toile, al-
gunos vestiditos sencillos de tarde, va-
rias blusas y una toilette de casa. 
Las blusas de batista, de cacheMire 
de seda y de muselina de lana, se ha-
cen de una sola pieza, montadas en an-
cho cinturón. Bullones de seda, boto-
nes de fantasía, cuello y puños de gui-
puro, ó volantes de tul, son los adornos 
de última moda. Cualquiera de estas 
blusas puede servir para comer en fa-
milia. 
Los abrigos largos de raline, el ga-
bán de tricot (más práctico que boni-
to) y un par ele echarpes, completan el 
tronsseau indispensable, añadiendo loa 
sombreros necesarios. Los grandes se 
adornan con cintas ó tela, porque las 
flores y las plumas se estropean en se 
guida. 
Para una vida menos retirada del 
mundo, convendría aumentar á esta 
lista dos vestidos de lingerie, uno do 
taffetas, algunos vestidos y abrigos de 
noche y los sombreros corespondien-
tes. 
Sí el programa de verano anunciase 
grandes excursiones y cambios de resi-
dencia, me parece innecesario decir 
que sería preciso proveerse de toilettes 
á propósito. 
Recomiendo á mis amables lectoras 
la nueva coiffure para automóvil. Una 
especie de capota muy ligera, que cu-
bre por completo la cabeza. 
Se hacen de seda ó de crin, con una 
Por ejemplo, á unos se les encarga 
de renovar las flores del ¿alón, á oíros, 
de cuidar del tennis; á los más aptos 
para ello, de organizar excursiones y 
paseos; á las muchachas de servir el te 
en el jardín, y si hubiese alguno prác-
tico en la materia, tomaríi á su cargo 
las sesiones cinematográficas al aire 
libre. E l verdadero veraneo, que sien-
ta bien al físico y al espíritu, es el que 
se pasa en una casa de campo, lejos del 
bullicio del mundo frivolo, rodeados de 
amigos agradables, disfrutando, de to-
do el confort moderno, sin las etique-
tas fastidiosas de las grandes ciuda-
des. 
Por supuesto, que para los servicios 
anteriormente enumerados, habrá los 
criados necesarios, dejando á los hués-
pedes sólo la misión de vigilar y ha-
cer innovaciones que pongan de relieve 
su buen gusto y el deseo de ser agra-
dables á la señora de la casa. 
CONDESA D ' A R M O N V I L L E . 
R e c e t a s 
E l zumo del limón quita la irritación 
producida (por las picaduras de los mos-
quitos y las moscas. 
* * 
Cuando se desea que hierva pronto 
un manjar no debe dejarse la cuchara 
dentro de la cacerola, porque roba mu-
cho calar y retarda la embullición. 
equipo que adoptarán invariablemen-
te todas las jóvenes que no se atrevan 
á arrostrar ni la más ligera crítica. 
Debemos convenir, sin embargo, en 
que hay fantasías encantadoras, que 
pueden permitirse determinadas per-
sonas de probado gusto y elevadísima 
posición social, porque esas pueden 
estar seguras de la riqueza y distin-
ción del conjunto. 
E l año pasado hemos visto á mu-
chas novias suprimir la gran cola de 
su traje: felizmente l a moda ha vuel-
to á imponerlas, y nos complace re-
gresar á las antiguas tradiciones tan 
elegantes y que prestan tan sobera-
na distinción al equipo nupcial. 
E l satin. la piel de seda, el crepé 
brochado, son las telas más general-
mente adoptadas. L a falda se monta 
en dos anchos pliegues más ó menos 
altos sobre el talle, y lo hacen adqui-
rir cierto sello de manto de corte. 
Lo que conviene evitar sobre todo, 
es la exageración de detalles que 
pudieran dar al traje de novia un 
aspecto algo teatral. No debe temer 
nunca una joven ese día la extremada 
sencillez, y si más tarde, bien porque 
pueda ostentar refinamientos de lu-
jo, ó por complacer al señor y dueño 
de su corazón, hace alardes de gran-
deza, al menos en el momento de su 
boda debe mantenerse en la nota de 
la más exquisita modestia. E n este 
orden de ideas se han inspirado siem-
pre las personas más distinguidas. 
Sombrero de moda, estilo Mafia ÍMis0r modéíó dé Atfonsine.—Bonito trajBf modelo Beer, en el que acusa la paciente matfér sus manifestantes, 
aunque prudentes, de pliegues y volantes.—Otro sombrero, modelo de Alfonsine. 
E l Gran Prix era hace algunos años 
la señal; de dispersión; ahora no em-
pieza hasta el 14 de Julio. Unas se-
ñoras alegan, como defensa de su per-
manencia en París, que necesitan des-
cansar antes , de emprender la excur-
sión veraniega, y otras, la precisión 
de aumentar su vestuario con las úl-
timas creaciones llamadas á despertar 
la general admiración en el balneario 
de moda. 
L a mayoría de las elegantes no sal-
drían de sus casas si sólo se tratase de 
buscar aire fresco; lo único que las im-
í-ulsa á abandonar las comodidades, 
que no se encuentran en el mejor ho-
tel del mundo, es el p1aeer de linar bis 
creaciones de su fantasía, las cuales no 
serían permitidas lej is de un fondo tan 
pi'.íoresco como las montañas de Sui-
za ó li playa de Troaville. 
Las lectoras que me piden consejo 
P'-ÍVÍ. Id confección de sus toilettes <',•:. 
verano, no saben lo difícil que me pa-
rece contestarlas de un modo preciso. 
Depende de sus circunstancias per-
sonales y de la clase de vida que pien-
sen hacer. 
¿Viajarán, ó permanecerán en el 
mismo sitio toda la temporada ? ¿ Con-
tinuarán la vida de sociedad en los bal-
nearios y playas donde se reúne el 
mundo elegante, ó tendrán valor para 
retirarse á descansar de verdad? ¿Re-
cibirán invitados ó serán huéspedes? 
Todo esto es muy complejo, y necesita-
ría una crónica interminable, por lo 
cual me limitaré á reglas generales, 
que cada cuál apropie á sus circuhstai] 
cías particulares. 
Para la estancia, en el campo ó á la 
orilla del jnar, lV.es sitia tninquilo y no 
vuelta de terciopelo, que haga contras-
te y á la vez no desentone con el color 
de aquella. 
Un elástico invisible frunce la ca-
pota alrededor del cuello, para evitar 
que el polvo se introduzca, y una gasa 
protege al mismo tiempo la cara y la 
gorra. 
Con el cuidado de armonizarlo todo, 
que es la preocupación moderna (por 
supuesto, me refiero á la toilette), se 
hacen indispensables multitud de pe-
queños detalles complementarios: me-
dias, zapatos, enaguas (fíjense ustedes 
bien; las elegantes, todas llevan ena-
guas,) sombrillas, echarpes y bolsillos, 
que van casi siempre de acuerdo con 
el vestido y el sombrero. 
Pero queda un recurso para las que 
se asusten ante la idea de llevar un 
equipaje monstiviio: proponerse el uso 
constante de todo lo blanco, en la se-
guridad de que no hay nada más boni-
to ni más práctico, sobre todo en los 
puertos de mar. 
Me dirán que los vestidos blancos 
necesitan una persona dedicada á su 
cuidado, y que esto representa mi lu-
jo excesivo. Calculando bien, es me-
nos costoso lavar y planchar tres ves-
tidos á la semana, que llevar con cada 
vestido de color un juego completo de 
sombrilla, bolsillo, enagua, zapatos y 
medias. 
• Si se presenta ocasión d? iv ibir va-
rias personas íntimas, es nmy bonito 
seguir la costumbre inglesa, couTián-
fu les. según sus aficiones, un cargo en 
la casa, para darles cierta familiaridad 
que les haga olvidar el papel frío y 
aburrido de liuésped. ; . 
O r a l e s 6 e b o d a 
L a "toilette" que la joven despo-
sada luce el día de su boda, deja 
siempre en ella dulcísimos é imborra-
bles recuerdos. No es de extrañar, 
por lo tanto, que desde que ve irse 
acercando el gran día, no pueda apar-
tar ni un momento de su imaginación 
e] albo traje, porque aun en medio de 
sus más grandes y .legítimas aspira-
ciones, la mujer no está exenta de 
cierto dejo de innata coquetería: con-
vengamos en que pocas veces es esta 
más lógica y disculpable. 
Sabe que va á ser la heroína de la 
fiesta, y que hacia ella han de volver-
se todas las miradas, convirtiéndola 
en blanco de atención general, y aun-
que no intente ilusionar más que á 
uno solo, quiere que este pueda sen-
ti]«se satisfecho y orgulloso de la que 
ama, de aquella á quien va á ofrecer 
en breve vida y nombre. 
Aunque desde hace algún tiempo 
se nota menos sencillez y más fanta-
sía en los trajes de boda, siempre re-
sultará más distinguida la clásica 
"toilette" que logre ser un modelo de 
modestia y discreción, porque pondrá 
de. relieve mejor que otra alguna, la 
gracia natural y el delicado atracti-
vo de una mujer bella, conmovida y 
dichosa. 
E l traje de satin, orlado de encajes 
y enteramente cubierto por el largo y 
vaporoso velo, que idealiza la delica-
da figura, envolviéndola como en un 
nimbo de fuerza, será siempre el 
Las guirnaldas de azahar se em-
plean menos en los trajes más trans-
parentes : un ramo en el talle, y una 
guirnaldita muy fina, ó dos grupos en 
el cabello, sosteniendo el velo, bastan 
generalmente. Los azahares pueden 
mezclarse con mirtos. 
E l pañuelo de encaje finísimo, está 
destinado á formar parte de los re-
cuerdos cuidadosamente guardados 
de ese día solemne. 
E s de suprema importancia el pei-
nado y debe evitarse hacerse uno 
complicado y que cambie la fisono-
mía : lo que hay que procurar es que 
la favorezca. 
E) guante ha de ser más ó menos 
largo, según las dimensiones de las 
mangas, y de finísima piel de Suecia. 
Los zapatos de la misma seda del 
vestido. " - ™ — 
C p i g r a m a 
Gil Becerra, que es un zote, 
ensalzaba entusiasmado 
ante un público ilustrado 
al gran autor del Quijote. 
—¡ Ved lo que el manco inventaba! 
¡Ved lo que el manco escribía! 
¡ Quién al manco le diría 
la gloria que le esperaba! 
Si usando una mano, Dios 
le dió aquel-genio infinito... 
¡pensad lo que hubiera escrito 
si llega á tener las dos l 
D e t o 6 o u n p o c o 
E l lápiz eléctrico es uno de los in. 
ventos más curiosos tic la industria 
moderna. Con este lápiz se puede es-
cribir de noche, en la completa obs-
curidad, sin necesidad de encender 
"absolutamente" ninguna luz. 
No será útil para escribir un boni-
to sueño ó los horrores de una pesa-
dilla, de la cual se despierte uno brus-
camente ; pero es de gran valor para 
los que padezcan insomnio y durante 
esas horas tan penosas organizan sus 
quehaceres para el día siguiente, re-
cuerdan unas señas, una visita, etc., 
etc. E l lápiz eléetrico, que es del mis-
mo tamaño (pie una pluma estilográfi-
ca, contiene una pila seca (pie funcio-
na al oprimir un muelle. 
L a luz proyectada sobre el papel 
sigue, como es lógico, todos los movi-
mientos del lápiz. 
Esta pila dura bastante tiempo y, 
cuando se gasta, puede reponerse con 
mucha facilidad. 
Conviene hacer notar que el lápiz 
no sólo sirve para los que duermen 
mal. E n el tren ó en automóvil es in-
dispensable para apuntar las impre-
siones del día, (pie durante la noche 
afluyen á la imaginación hasta en su» 
menores detalles. 
No cabe la menor duda de que loJ 
paraguas con puño en forma de caya-
do son los más cómodos, porque se 
puedéii colgar del brazo cuando sea 
preciso pagar un coelie ó buscar algo 
en el bolsillo. También resultan nmy 
prácticos en la iglesia, donde suele ser 
difícil (pie el paraguas se sostenga 
apoyado en la silla ó en el banco si el 
puño no tiene la forma indicada. Los 
de concha son la última palabra de 
la moda, pero tiene el inconveniente 
de ser muy frágiles. Después de 
grandes vacilaciones, al fin se han de-
cidido á optar por las astas de niorue-
eo ó de antílope, ambas muy resisten-
tes. 
Las modas que el público acoge con 
entusiasmo, tienen un inconveniente: 
lo pronto que se vulgarizan; y en es-
te caso, sobre ese. tienen el de qutJ 
con suma facilidad se pueden con-
fundir con el de otra persona que este 
de visita en la misma casa. 
E n previsión de semejante contra-
riedad, aconsejo seguir la costumbre 
americana, que consiste en colocar 
una sortija de plata alrededor del pu-
ño, sobre la cual se graban el nomln'Q 
y las señas del domicilio, de su dueño. 
Siguiendo este procedimiento^ no es 
probable una equivocación, y si la hu-
biera, su devolución sería inmediata. 
Los paraguas con el puño y el palo 
de una pieza, hechos del único cuerno 
que tiene sobre la frente el rinoceron-
te, son la última palabra de lo "chic. 
Esta clase de asta es bonita, transpa^ 
rente, muy parecida á la concha y su-
perior á ella, porque no se rompe. 
A l Ilegal- al campo, para alniorzaí 
con unos amigos, ó sencillamente pa 
visitarlos, el primer cuidado de nu 
lectoras, en cuanto el "auto" se acerj 
ca á la casa, es abrir el saco de man 
•y sacar todos los pequeños n1^81!1 .̂ 
indispensables para reparar los ( ^ 
perfectos causados por el polvo y 
viento durante el camino. 
Pues bien, á la "batería de coqn^ 
tería" es preciso añadir un l\e^e 
pulverizador de bolsillo, de ocho ce 
tímetros de altura. tT lacl 
Este pequeño objeto tiene utinoj 
siempre: en casa, en el campo. e -
fondas y en todo lugar donde •> 
aglomeración de gente. _ ; 
Para conservarlo, conviene vacia i" 
de vez en cuando, limpiarlo bien ^ 
agua caliente, haciendo flfcl0^e|| 
gema, y después de bien seco, 
á llenar. , ^ftá 
Los perfumes, cuando estau ^ ^ | 
tiempo encerrados, sueltan ui ^ | 
que obstruye los conductos y 
por inutilizar el perfumador. 
Los hombres, instintivamente",̂ 1 ^ 
hacer á Dios el más grande cíe ̂  . 
res concebibles é iii(,-ouceb -^'..dias.' 
llamado "el Dios de las misericox 
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El "meeting" de aviación en Viena.---Congre-
so de "foot-bali."---El "yacht" Mariana en 
Cárdenas. 
E l "mee t ing" de aviación de Vie-
j a se desarrolló admirablemente, 
marcándose durante el mismo nume-
rosas victorias francesas. 
La mayoría de ellas se debieron 
gracias á la part ic ipación en el <cmee-
t i n g " de tres campeones del mono-
plano Bleriot : los aviadores Garros, 
Audemars y Barrier. 
Los premios que obtuvieron testi-
monian el valor de los resultados que 
obtuvieron. Garros ganó 35,500 co-
ronas; Audemars, 9,000, y Barrier, 
5,000. 
A él sólo, al equipo Bleriot, corres-
pondió la cuarta parte de los premios 
que dotaban el "meet ing ." 
E l concurso de Viena, que se efec-
tuó después del de Aujou, contr ibuyó 
ima vez más á la nombradla de los 
aparatos Bleriot. 
E l Congreso de la Federac ión I n -
ternacional de Foot-Ball Associa-
,tion se ha celebrado en Rasgrad 
(Bulgaria). 
Estaban representados diez y siete 
países. 
Las afiliaciones de Rusia y de Ar-
gentina han sido aprobadas. 
Las de Chile, Canadá y Estados 
Unidos han sido aplazados. 
La anterior Mesa internacional ha 
sido reelegida. ^ 
Las pronosieiones alemanas enca-
minadas á hacer modificar las reglas 
.mego por el Congreso en lugar de 
la Junta Internacional no han sido 
admitidas. 
. Tomamos de nuestro estimado co-
lega ' ' E l popular ," de Cárdenas , la 
siguiente nota deportiva referente al 
balandro "Mar iana , " del general 
Mario Menocal, que se halla fondea-
do en la inmensa rada de Cárdenas 
desde hace d í a s : 
" E n aguas de Varadero se encuen-
tra desde anteayer el yate "Mar ia -
na , " 'de l general Menocal, y cuyo 
arribo á este puerto anunciamos el 16 
del corriente. 
E l " M a r i a n a " no irá á la Habana 
por ahora, según parece. Aquí per-
manecerá hasta la fecha de las rega-
tas de Varadero, el 11 del entrante 
Agosto. 
Ayer estuvo frente á los muelles, 
donde permaneció breve tiempo, el 
necesario para que en él embarcaran 
varias personas amigas del doctor 
Molinet, que viaja en el "Mar i ana . " 
Este hizo la travesía desde Varade-
ro rápidamente . Es una embarcación 
muy velera, que hace creer que no 
tendrá quien le arrebate el laurel de 
vencedor en las próximas regatas. 
Con motivo de la estancia del " M a -
r i ana" en Varadero, la vida social y 
deportiva ha entrado en un período 
de animación, que habrá de culminar 
brillantemente en las grandes fies-
tas en perspectiva." 
C E N T E O G A L L E G O 
E l Apóstol 
La retreta y los fuegos artificiales 
quemados en este Centro dieron mo-
tivo para que el alma gallega se re-
líueijaia evocando las bellas coscum-
bres de la tierra, su fe cristiana y su 
tiinor al samo pa t rón de la Madre 
Patria. 
l ina mul t i tud enorme invadía los 
alrededores del palacio gallego, los 
salones y los pasillos; gentes gallegas 
de toda clase, ricos y pobres, obreros 
y burgueses, en una palabra, todos 
los gallegos que viven en la Habana 
pasaron por el Centro reflejando en 
sus rostros su alegría intensa. E l jú-
bilo no cesó de bull ir hasta la ma-
drugada, hora en que-los socios, los 
gallegos entusiastas, se retiraron pa-
ra volver hoy. 
Hoy, continuando los festejos en 
honor al santo patrono, se celebró en 
la capilla de la Quinta " L a Benéfi-
ca" del Centro Gallego una solemne 
misa cantada. 
Este acto religioso tuvo efecto á 
las nueve y media de la m a ñ a n a y la 
capilla lucía una bonita i luminación 
eléctrica. 
Lo más granado de la colonia ga-
llega asistió á la misa, resaltando en-
tre la mul t i tud muy bellas damas y 
muy lindas señoritas. 
Para cerrar con broche de oro, hoy 
por la noche t endrá lugar en el gran 
teatro Nacional la función á benefi-
cio de la Sociedad " L a Beneficencia 
de Naturales de Galicia." Su pro-
grama ,que ayer publicamos, no pue-
de ser más brillante. La fiesta será, 
como todos los años, una hermosa 
fiesta de caridad. 
La Sociedad beneficiada hace cons-
tar su verdadero agradecimiento ha-
cia la señori ta Dolores Ruibal, al se-
ñor Castro Chañé, á la Agrupac ión 
Art ís t ica "Eute rpe" y á todas las 
personas que desinteresadamente , le 
prestan su valiosísimo concurso. 
Las Sociedades hermanas Centro 
Gallego y Orfeón español "Ecos de 
Galicia," cooperan, como de costum-
bre, al mayor realce de esta fiesta. 
Üna Comisión de la Junta Directi-
va de esta Sociedad ha tenido la hon-
"i-a de invitar al señor Preeidente de 
la República, al señor Ministro^ de 
España, al señor Cónsul de la misma 
nación y á las principales autorida-
des. 
No queda una localidad vacía para 
este acto hermoso de caridad. 
FIJOS C0M6 E L ^ 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono 602. Telégrafo: Teodomiro 
Anartado 636 
lll HUI —0-~<&—V—«SÜQBB 
E L " J U L I A N A L O N S O " 
. E l vapor cubano " J u l i á n Alonso" 
entró en puerto hoy, procedente de 
Key West, conduciendo carga gene-
ral. 
E L " C A L A B R I A " 
Con carga fondeó en bahía esta 
mañana el vapor alemán "Calabria," 
procedente de Hamburgo y escalas. 
En la calle del Prado esquina á 
Dragones el vigilante 129 detuvo al 
negro Diego Quintero Ramos, sin ocu-
pación n i domicilio conocido, á peti-
ción del blanco Indalecio Ruiz Gonzá-
lez, inquilino de una habi tación alta 
de la case Genios 2, quien lo asusa r'e 
que los pantalones y camisa que lle-
vaba puestos eran parte de las pren-
das de ve-stir qne le habían hurtada 
de su cuarto el día 21 del actual. 
Quintero dice que el panta lón y la 
camisa los compró en 60 eentaves- á 
un par¡do, al que sólo lo conoce de vis-
ta, en momentos de eneontrarse en el 
mercado de Tacón, 
M detenido ingresó en el vivac. 
Ramón Viñas Rodríguez, vecino de 
San Ignacio 84, se presentó ayer en la 
tercera, estación de policía., denun-
ciando que en la madrugada de dicho 
día se quedó dormido bajo los porta-
les de la casa Zulueta y Animas, y al 
despertar notó que de los bolsillos del 
panta lón le haibían sustraído un pe-
so moneda americana y 47 centavos 
plata española, ignoranido quién pue 
da ser el autor de este hecho. 
La polieia practica investigaciones 
para el esclarecimiento del mismo y 
ha dado cuenta al Juzgado Correccio-
nal competente. 
Anoche, en la calle de San Rafael 
esquina á Aguila, fué arrollado por el 
automóvil que manejaba el blanco 
Leopoldo Ledera Quijano? estudian-
te y vecino de Malecón 234, el policía 
del puerto Nazario Otaño Figueroa, 
quien recibió lesiones menos graves, 
según certificado médico expedido 
en el Hospital de Emergeneias. 
Según el lesionado, el hecho fué ca-
sual. 
En el teatro "Alham'bra'^se pro-
movió anoche, á la terminacién de la 
Segunda, tanda, un fuerte eseándalo. á 
causa de que un espectador arrojó á 
la escena un huevo podrido. 
Por aparecer como autor de este 
hecho el policía 786 detuvo al mesti-
zo Raúl Valdás, el cual fué remitido 
al vivac por no tener domicilio conO'-
eido. 
E l Jefe de la Polieía Nacional, co-
ronel Charles Aguirre, recibió ayer 
una carta, dir igida por el señor A. V i -
nel, quien entre otras cosas dice la si-
guiente : 
" 'Ser ía muy conveniente que se 
aplazara el juicio contra Manuel He-
chavarr ía FÍores, que besó á una se-
ñori ta á su presencia, hasta que se ob-
tuvieran de los Juzgados Convicio-
nales de Guantánamo y Santiago da 
Cuba los antecedentes penales de ese 
individuo, á quien se siguió juicio en 
el primer punto, allá por el año de 
1904, siendo Juez el señor Vandamu, 
por ofensas á la moral á presencia de 
algunas niñas, y en el de Santiigo 
por parte que yo produje por 'gaal 
falta, condenándosele por ambos he-
chos á un año en Guantánamo y á 'JO 
días de arresto en Santiago, 
Aprovecho esta oportunidad para 
ofrecerme de usted atento S. S.—A. 
Vinen t . " 
Jugando al "base-ball" en un placer 
de la calzada de Palatino, el negro 
Elpidio Rodríguez González, vecino de 
Recreo núm. 31, se dió con el bate un 
golpe en la boca causándose una heri-
da contusa como de dos centímetros, de 
pronóstico leve. 
gla en el que tuviera que intervenir 
la policía. 
José Cortés Escudero, vecino de Je-
sús María núm, 19, solicitó del vigilan-
te 637 la detención del blanco Abelardo 
Otero, residente en Lamparilla núme-
ro 92, acusándolo de haberle hurtado 
una guerrera de bombero que tenía en 
su habitación. 
Otero, que confesó ser cierto que co-
gió la guerrera, fué remitido al vivac. 
E l señor José de Pool y Santos, 
cliauffevr y vecino de Lamparilla nú-
mero 52, denunció en la Sección de Ex-
pertos de la Policía Nacional, que al-
quiló su automóvil á un tal Armando 
Ruiz, vecino de Gertrudis núm. 29, en 
Jesús del Monte, por espacio de varias 
horas, y al llevarlo á su domicilio di-
cho individuo se introdujo en su casa 
sin abonarle el importe, por cuyo mo-
tivo se considera estafado en la can-
tidad de 32 pesos. 
De esta denuncia se dió cuenta al 
juzgado correccional de la tercera sec-
ción. 
Cebollas. 
Del País . . . . . . . 
De Montevidao . . .< 
Isleñas 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . . 
Otras marcas . . . ., 
Frijoles. 
De Méjico, negros . . 
Dei País 
Blancos gordos . . . . 
Manteca en tercerolas. 
De primera 
Art i f ical 
Papas. 
En barriles del Norte 
f'apas sacos 
Nnuevas del país . . 
Isleñas 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . . 
Vinos. 
Tinto . . . 
No hay. 
á 18 rs. 











3,00 á 4.00 
á 32.00 
á 69.00 
Angel Guzmán Alvarez, dependiente 
de la Farmacia situada en San Lázaro 
núm, 240, denunció que Andrés Fun-
dora, cuyo domicilio ignora, se le pre-
sentó pidiéndole permiso para que lo 
dejara afeitar, accediendo á lo solici-
tado, y al i r á la habitación interior 
que ocupa en dicha Farmacia, notó 
con sorpresa después de haberse reti-
rado el Pundora, que éste le había hur-
tado un reloj niquelado, con SU leon-
tina. 
E l acusado no ha sido habido. 
E l negro Perfecto Pino Carbfillo, ve-
cino de San Cristóbal núm. 2. denunció \ 
á nombre de su hijo Ezequiel, que al 
dejar su trabajo en la earpiníería si-
tuada en la Calzada del Cerro frente 
á la Quinta Covadonga notó que le 
habían sustraído un reloj y leontina \ 
de oro. ignopando quién sea el autor. 
De esta denuncia conció el juez eo- i 
rreccional de la sección tercera. 
En el hospital de K^jrg&iiÉlías t M 
asistido ayer tarde por el dnctor Iz-
quierdo, el blanco Jesús ty&smtt Igle-
sias, vecino de Vives núm. 119, de vina 
herida contusa de forma estrelh-da. con 
fractura y hundimiento parcial d^ los 
huesos parietal derecho y occipital, 
presentando además síntomas dé shock 
traumático, de pronósiieo grave. 
E l lesionado fué lleva de. al eabíé 
sado hospital por un individuo blan-
co que desapareció momentos después 
sin dar sus nombres y generales* ig-
norándose quién haya ocasionado el da-
ño que sufre, pues el paciente, por su 
estado grave, no ha podido declarar. 
En las obras del alcantarillado que 
se están realizando en Lagunas esquí-1 
na á Campanario, se rompió la grampa ! 
que sujetaba un tubo de gran tamaño, 
y al caer aquella fué á dar contra el 1 
obrero Santiago Pereira, vecino del Re-! 
I parto de las Cañas, en el Cerro, que I 
por este incidente resultó lesionado! 
gravemente. 
E l hecho fué casual. 
Según parte recibido en la Jefatu-
ra de Policía, durante los últimas 24 
horas, no ocurrió hecho alguno en Re-
EN L A S CASAS DE CAMBIO 
Habana, Julio 25 de 1912. 
A las 11 de la mañana 
Plata eapaHola contra oro español: 
Pinta española . . , . 98% 93% piO V. 
Oro americano contra 
otro español 108% 109% plO I". 
Oro anKincano contra 
plata española. . . . 9 91^ 
Centenes . & 5.33 e n ' p ü U 
Id. en cantidades. . . . á 5-34 en plata. 
Luises á 4-26 en plata. 
Id. en cantidades. . . . á 4-27 en plata. 
Kí peso americano en 
plata española . . . . 109 109% V, 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes. . , * 
Luisen. . . , . , 
Peso plata española. 
40 centavos plata ü , 
20 Idem, Idem, id, . 






P r o v i s i o n e s 
Julio 25 
Precios pagados hoy por los si 
guientes artículo,?: 
Aceite de oliva. 
En latas de 23 Ibs. qt. $ 
En latas ds 9 Ibs. qut. 12.14 
En latas de éVo Ibs qt. 


























á 30 ets. 
No hay. 







Revista de la semana que termina en 20 
de Julio de 1912. 
LONDRSS.—El mercado d© azúcar es-
tuvo excitado él luftes, continuando el 
movimiento de liquidaciones dé contratos 
de la semana anterior, y los alcifítas, ha-
biendo cogido á los bajistas de ImproviBO, 
subieron el precio de la reiriolacba para 
entregas de Julio y Agosto hasta alcanzar 
el tipo de 13|6p., verdadero juego de bolsa, 
pi:es el tiempo ha seguido favorable en 
general para el desarrollo del tubérculo, 
y como lo hablamos indicado en nuestro 
último número. Después de satisfechos 
los contratos al descubierto, empezó á 
descender él precio, y está hoy á 1215414?, 
La cosecha nueva se cotizaba el lunes ó. 
l i 3-3 4 p., está hoy á 1014-li2p. Sin embar-
go este movimiento especulativo ha servi^ 
do para cambiar el carác ter pesimista que 
señalaban los mercados azucareros mun-
diales: los precies no han bajado al punto 
donde estaban, y, sin esperar precios mu-
cho más altos, la posición del art ículo nos 
parece muy sano; el precio del azúcar es 
bajo; nuestras existencias disminuyen rá-
pidamente por causa cíe las muy fuertes 
expoitaconea que se están efectuando; 'os 
Estados Nnidos están ahora en BU periodo 
dé mayor consumo, no habiéndose surti-
do el intéi'iof de aquél gran país en la me-
dida acostumbrada, por razón de la posi-
bilidad d que se rebajasen los derechos 
<1Q entrada sobre este artículo, y por con-
siguiente su precio. Las exportaciones de 
•Tava para los Estados Unidos son menores 
que de coctumbre, y por es tás diferetités 
raaones decimos que el mercado está ea 
su posición sana; aunque no creemos en 
en un alza de gran importancia. 
NÜE\rA YORK.—Impresionado por la 
especulación énropea e! tüercadó dé Ñué-
va York ha, subido d u m n t é ía seiíiaiíSi 
iíe£ándoBe á fragaí hasta á¿li32c o&f. por 
50.000 sacos para embarque de Julio-Agos-
to por la Fédéval Sugár Refiñihg Co. 
Después, ain embargo, h a b i é M o s é défeídi-
do algunos de rmeetroe hacendados á fea-
li r de las exigtenciáe que tanto tiempo 
habían guardado, se ofrecieron unos 
150.0000 sacos en Nueva York, aceptándose 
por ellos el precio de 2 5 8c c&f. Aliviado 
ese mercado por ésaá ventas, cierra con 
firmeza al tipo mencionado. 
E l consumo de adúcar en los Estados 
Unilos durante los seis primeros meses 
del año actual ha sido, según los señores 
Wil le t t & Gray de Nueva York, de 
1.764,292 toneladas, cantidad que represen-
ta un aumento sobre los mismos mesea 
del año anterior, de unas 92.000 toneladas, 
ó sea 5 1¡2 
HABANA.—Impulsado los exportadores 
por el alr^a en Europa y en los Estado? 
Unidos mostraron más deseos de comprai' 
y pudieron conseguir unos 50.000 sacos de 
centrífugas, pagando por ellos 5 reales en 
esta plaza y en lá de Cárdenas, pero con 
la noticia de la reacción que tuvo lugar 
en el mercado de Nueva York, aflojó el 
tono del nuestro, y la úl t ima venta anun-
ciada ha sido á 4.93 rs. en Matanzas por 
azúcares que polarizan 95 1|2. Siguen los 
hacendados muy retraídos. 
A continuación el número de Céíltrales 
moliendo, entradas en la sémana, y total 
hasta la fecha, de este aüo comparados 
con los lo los dos años preás/lentes: 
Centrales moliendo: en Jolio 20 de 1912, 
10; en Julio 22 de 1911, 3 y en Julio 23 de 
1910;2. 
Arribos de la semana (toneladas): en Ju-
lio 20 de 1912, 14.573; en Julio 22 de 1911, 
13.540 y en Julio 23 de 1910, 9.000. 
Total hasta la fecha (toneladas): en Julio 
10 de 1912, 1,7951.014; en Julio 22 de 1911, 
1,440.813 y fen Julio 23 de 1910, 1,730.000. 
— 
V a p o r e s á e t r a v e s í a 
S E ESPISRAW 
Julio 
„ 25—St. Láureñt, Havre y escalas. 
„ 26—Elisabeth. Amberes y éscalás. 
„ 28—Ida, Liverpool. 
„ 29—Méjico, New York. 
„ 29—Morro Caütle, Veracruz y Progreso 
„ 29—Manuel Calvo, Veracruz y escalas 
„ 30—Riol, Bremén y escalas. 
„ 31—Saratoga, New York. 
„ 30—Trafalgar, NéW York. 
>, ¡31—Georgia, Hambúrgo y eflcalau. 
„ 31—Montevideo, Cádiz y escalas. 
„ 31—Alfonso XIII . Bilbao y esscalaa. 
Agosto 
„ 2—Espagne, Saint Nazaire y escaías. 
„ 2—Miguel M. Pinlllos, Barcelona. 
„ 2-—Cayo Gitano. Swanséa y escalas. 
„ 5—Esperanza, New York. 
„ 5—Seguranza, Veracruz y Progreso. 
„ 6—Bavaria, Veracruz y escalas. 
„ 11—Antomiha, Veracruz y escalas. 
„ 14—Keptagne, Veracruz. 
,, 16—Silvia, Boston. 
„ 19—Alfonso XIII , Veraeruz. 
Septiembre. 
„ 2—La Navarre, St. Nazalre y escalas 
„ 14—La Navarre. Veracruz. 
SALDRA3S 
Jllio 
„ 25—Chílmette, New Orlef/ns. 
„ 26—St. Laurent, New Órleana. 
„ 27—Havvuia, New York. 
„ 29—Méjico, Progreso y Veracruz. 
„ 30—Manuel Calvo, New York y escalas 
„ 30—Morro Castle, New York. 
„ 31—Saratoig», Néw York. 
Agosto 
3—Alforts* XIIT, Veracruz. 
3-—Espaigwe, Veracruz. 
5— Espéranza, Progreso y Veracruz. 
6— Seguranza, Néw York. 
6—Bavarta, Córuña y escalas. 
11—Antonina. Canariaa y escalaíií 
15—Efjpagnc, Saint Nazalre y escalas. 
20—Alfonso XlII , Coruña y escala*. 
20—Silvia, Bostón. 
Septiembre. 
,; 3—La Na-varre, Veracruz. 
„ 15—LÜ; Navarre. St. Nazalre y escalas. 
F m u da l a S a b a n a 
Julio 24. 
De Paécagonla, éú ddr- ums, goleta In-
glesa "N. S. M. Bentley," capitán So-
) erfe toneladas 403, con madera:, á- J.-
Costa. 
Dé- Cáyo Huésov Opps tooríss-.- vapdp 
aHaésfJeáffo ''Mf&mí/' dá^ítáñ "WMté, 
tonéiaaafc í.féí, cóñ cafga y 9: pffeít-
jerosf, Ú (?. • h#mm? ÓBffáB' f Cóm Ŝ*--
ñía. 
De Havre y esoaías, en veinte días, vapof 
francés "St. Laurent," capitán Le 
Foux, toneladas 5,607, re:, carga y 26 
pasajeros, á E . Gayé. 
Día 26. 
De Cayo Hueso, én d - loras, vapor cu-
bano "Julián i fgiwa^ capitán Garéíá, 
toneladas 1,030, con carga gener'al, & 
G. Lawtcn, C'hilds y Compañía. 
De Hamburgo y («oalas, en veintidós 
días, vapor alemán "Calabria," capi-
tán Gnrgel, tonelncas 3,004, con carga, 
á Heilbut y Rasch. 
Día 25. 
Para Key West, vapor americano "MiaA 




Barca uruguaya "Lluis," procedente de 
Barcelona y escalas, consignada á la or-
den. 
DE BARCELONA 
Orden: 226,000 ladrillos, 436,360 losas, 
3,550 paquetes losetas y 8,000 kilos barro. 
DE A L I C A N T E 
Orden: 35,000 baldosas y 55,000 ladrillos. 
B O L S A P R I V A D A 
GOTIZACION DE VALORES 
A B H & 
emetes del Saúco Español de la Iflla de 
Cuba contra oro, de 3% á 4% 
Plata española contra oro esnañol 
98% á 9878 
Greeubacks couvru c/o espatiol. 
109y8 á 109% 
Com. Vnnd. 
B U Q U E S S E S M C H A J D O S 
P I É M 
Para Hamburgo y escalas, vapor alemán 
"Steíjerwaldv 'por Heilbut y Raach. 
50 pacas tabaco. 
1 caja tabaco; 
42 cajas dulces. 
11 pacas esponjas. 
3 barriles miel. 
2 sacos cera. 
20 pipas, 5514 y 25 bocoyés 
diente. 
8 bultos efectos. 
aguar-
Z A F R A D E C U B A T 9 T I - T 9 1 2 
Arribos, Exportación. Consumo y E*iBt«rt da en todoí los' puertos da la Isla, éri la 
semana que termina en 20 de Julio de 1912, y totales haítit esa fecha. 
s e i s P U E R T O S 
T o n e l a í l a s 12,24.0 Ib».) 
Centrales 
moliendo 































Total hasta la fecha 
Nuevitas . . . . 
Puerto Padre . . . 
Gibara 
Bañes 
Anti l la y Ñipe Bay 
Guantánamo . . . . 
Santiago Cuba . 
Manzanillo . . . . 











1.268,544 949,372 37,109 282,063 
O T Í Í O S H U E R T O S 































528,070 485,810 1,506 
T O D A L A I S I ^ A 
40,754 
Centrales 
moliendo Arribos Exporta- Consumo Existencia ción 
Semana 
Total hasta la fecha 
10 14,573 57,873 1.180 322,817 
1.796,614 1.435,182 38,615 322,817 
S e m a n a c o r r e s p o n d i e i i t ó , de l a z a f r a 
de l í H o - m i 
Centrales 
moliendo 
Arribos E x p o r t a -
c ión 
Consumo Existencia 
Total hasta Julio 22 de 1011 3 1.440,813 1.21:1,322 40,824 148,667 
Habana, 22 de Julio de 1912. 
H. A. Himely. 
NOTA.—Consumo se refiere al azúcar llegado á los puertos y tomado para el 
consumo y es aproximado. Del azúcar consumido p,n el interior sin haber entra-
do en los puertos y que puede ascender á unas 20,000 toneladas por año, se dará 
cuenta al Anal de la zafra. 
Fondos público* Valor P¡0 
— —1 
Empréstito de la República 
de Cuba 110 116 
íú, de la República de Cu-
ba, Leuda Interior . . . 105 ll(f 
Obligaciones; primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 114 119 
Oibllgacíones segunda Mpo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 109 114 
Obligaciones hipotecarlas F . 
C. de Clenfuegos á VI-
Uaolara N 
td. id. segunda id N 
id. primera id. Farrocarril 
d* Caibarién N 
(d. primera id. Gibara á 
Holgnín N 
Banco Terirtorial 104 106 
Bbtóoíí- Hipotecarios de la 
(:"i->nii>;).ñía de Gas y Elec-
tricidad 118 12* 
Bonoa rifa la Ilavantv Eleo-
trie Railway'a Co. i eo 
circulación) N 
ObügsclonoB generales (per^ 
petuas) coñsolldadea de 
los F . C. U, de la Ha-
bana • - • N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana K 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 ilfe 
Bonos da la República de 
Cuba emitidos en 18»6 y 
1S97 N 
Bonos segunda hipoteca do 
The M a t a n z a s Wat^s 
Wor&s B 
Idom hlpotoccrias Central 
azucarero "Olimpo" . . . Ñ 
Id. ictem Central azucarero 
. *̂ G.iSWSi3bJí#a¡̂  . . . . . .i ií 
OTiIigacidnes: Generales- Gon-
sfólldadas de Gas y Eíec-
friCidad 10-6 V2 108 
. W ^ m m éd- &» ifcépúbüca 
f m Cubá> Í6%. miííbneg. . N 
Matadero Industrial. . . . 90 
Fomento Agrario. . . . . 91 100 
Cuban Telephoño Co.' . ". . N 
ACCIONES 
Sanco Español óe la isla 
de Cuba 93% 9 4 ^ 
BL.I , fricóla de Puerto 
Príncipe 50 100 
Banco Nacional de Cuba . 110 130 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos da la Habana y 
Almacene» de Regia Li -
mitada 94 94% 
: Gbüitraiua Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 6f 
Compañía del Ferrocarril 
d«l Oeste , R 
Compañía Cubana Central 
Rallvmy'B Limited Prefe-
ridas N 
td. id. (comunes) . . . N 
ferrocarril de Gibara á 
Holipuín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
d# Gas N 
Compañía Eléctrica de Ma-
rlanao N 
Díqué dé la Habana Pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja úo Coraerciu da la 
Habana (preferentes) . . 110 sin 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Repanciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Light Power 
Co. (preferentes) . . . . 103% 104 
Ca. id. id. (comunes) . . . 94 94^ 
Compañía Anónima de Ma-
tanaas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Comr-añía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Sptritus K 
Ca. Cuban Telephone . . . 87 94 
Ca. Almacenes y iduelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . N 
Portento x^grario (circula-
ción) 107 110 
B-'.nco Territorial de Cuba. 120 140 
Id. id. Beneficiadas 23 29 
Cardonas Ci ' y Water Workg 
Corapany N 
Ca. Puertos de Cuba . . . 71 76% 
Habana, Julio 25 dé 1912. 
E l Secretarlo. 
Francisco J . Sinshc?. 
Empresas i 
¥ S T C I E i i W E S 
A s o c i a d é r É i f e r i e n í e s 
d e l C o i r á k \ i l á m 
S E C R E T A R Í A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a 
A las siete y media de la noche del dta 
28 del actual, tendrá lugar en el Salón 
de Fiestas del Centro Social, la junta ge-
neral ordinaria correspondiente al segundw 
trimestre del año en cíur^o. 
Se advierte que con arreglo al Inciso 
cuarto del art ículo 11 de los Estatutos, s ó -
lo tienen derecho á concurrir á dicho acto 
y tendrán voz y voto, los socios inscriptos 
con tres meses de ante lac ión al corriente, 
y que es tén provistos del recibo de cuota 
de este mes. 
Sgún es tá acondado, desde la noche del 
viernes 26, podrán los señores asociados 
que lo deseen, recoger en esta Secretarla, 
un ejemplar de la Memoria de que se ha do 
dar cuenta en esta sesión. 
Lo que de orden del señor Presidente 36 
publica por esto medio para general co. 
nocimiento. 
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Santiago Apóstol! 
Es la festividad del día. 
Vaya mi primer saludo para los dis-
tinguidos reprasentantes á la Cámara 
el doctor Santiago García Cañizares y 
el doctor Santiago Cancio Bello. 
Un grupo de eaballoro*. 
Santiago Angulo y Garay, Santiago 
Anrich, Santiago Palacio, Santiago 
Barraqué, Santiago .Zuáznabar, San-
tiago Bauza, Jaime Roura, Santiago 
Bergaza, Santiago Neyra, Santiago 
Rodríguez y el artista Santiago Qui-
ñón es. 
E l doctor Santiago Iluerta. 
Un antiguo y querido amigo, el doc-
tor Santiago Castro, tan popular en el 
vecino pueblo de Santiago de las Ve-
gas. 
Y das de casa. 
E l regente de la imprenta del ÜIA-
BIO DE LA MARINA, don Jaime 'Más, el 
bueno 'de don Jaime, que lleva más de 
un cuarto de siglo prestando á la em-
presa los servicios de su actividad, hon-
radez é inteligencia. 
Y otro empleaxlo tan laborioso é in-
teligente como Santiago González. 
¡A todos, felicidades! 
Capítulo de viajeros. 
Entró ayer el vapor É a v a n a condu-
eiendo pasajeros tan distinguidos, en-
tre otros, como ¡Mr. George M. Bradt, 
director ^ ¿ í - I I avana Pont, el rico- ha-
cendado don ¡Ricardo Narganes y el 
coronel José Elíseo Cartaya. 
Llegaron en el mismo vapor el doc-
tor Eustaquio Betancourt, jefe del ma-
terial de la Marina Cubana, y la dis-
tinguida familia del, señor Eduardo C i -
dre, el simpático cronista 'de La 
Prensa. , , . . 
Y una caritativa dama, Mrs. Hous-
ton, la presidenta de la asociación del 
Sunshine. 
Sale de nuevo ehHauana el sábado. 
Llevará entre un gran pasaje de 
gente distinguida á la joven é intere-
sante dama María Angulo, quien se di-
rige á Nueva York, acompañada de su 
simpático hijo Edgar, con objeto de 
fijar su Desidencia en aquella ciudad 
por algún tiempo. 
Embarca también en el Havana la 
bella y celebrada señorita Emilia Ra-
mírez. 
Tiene tomado, asimismo pasaje en el 
rápido y elegante vapor de la Ward 
Line un antiguo compañero en la cró-
nica que está actualmente consagrado 
exclusivamente al ejercicio de su pro-
fesión. 
Me refiero' a i joven é ilustrado doc-
tor Ernesto Cuervo, jefe del Laborato-
rio de Agricultura, quien se dirige á 
Nueva York por breve temporada en 
unión de su joven y distinguida seño-
ra, Alicia Biay y de su graciosa lier-
niaua, la señorita María Carlota 
Cuervo. 
Y para el lunes tiene dispuesta su 
marcha, por la vía de Kiiights Key, el 
conocido caballero é importante hom-
bre de negocios señor ¡Guillermo Law-
ton. 
Va en compañía dé su esposa, la 
siempre elegante y distinguida Alerce-
ditas de Armas, y el l|ijo adorado, el 
muy simpático Willyto. 
Ese mismo día del lunes, y á bordo 
del Espagne, saldrán los distinguidos 
esposos María Teresa Herrera é Isidro 
Fontanals. 
Pasarán el verano en Europa. 
* 1 * * 
A propósito de viajeros. 
Llegarán el lunes, por la vía ameri-
cana, el señor Julio Blanco Herrera y 
su elegante señora, Piedad Jorge, des-
pués de haber realizado un largo y muy 
interesante viajo. 
E n su excursión, que ha durado al-
gunos meses, se internaron en los leja-
nos países del antiguo Oriente. 
¡ Que lleguen 'con toda felicidad! 
f 
E n el Unión Club. 
Durante todo, el día de ayer se han 
estado recibiendo adhesiones para el 
'banquete que se celebrará el domingo 
en los salones de la elegante sociedad. 
Ha sido organizado por un grupo de 
socios en honor del Mayor jjeneral Jo-
sé de Jesús Monteagudo. 
Honor que la misma comisión orga-
nizadora ha querido hacer extensivo á 
los señores jefes y oficiales 'del ejército 
que son miem-bros dé] üMón Club. 
En el primer puesto de la lista de co-
mensales está el Presidente de la Re-
pública, , 
Y es probable que asista Menocal. 
Como no se trata de un acto polí-
tico, pues á ello se opone la tradicional 
condición del Unión Club, no es de ex-
trañar que se vean confundidos en lo 
que es solo un fraternal homenaje de 
simpatía á todos los elementos de la 
casa. , 
Hasta la tardo del sábado seguirán 
recibiéndose adhesiones., 
Y fáltame decir que dd servicie del 
banquete ha sido encargado el gran 
restaurant El Telégrafo. 
¿Qué garantía mejor? 
Esta noche. 
, Una-boda en el Angel, 
Es la boda de la bella señorita Gra-
ziella Igualada y el joven Carlos R. 
Morales. 
Está señalada para las nueve. 
Gran función en el Nacional, con 
motivo de la festividad de Santiago 
Apóstol, en honor de la Asociación de 
Beneficencia Gallega. 
Noche de moja en Payret. 
Noche de moda también en los poé-
ticos jardines de Trotcha. 
Y la retreta del Malecón, 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
GHAN B U A ACION 
Merece la pena que las damas vis i ten la 
liduldación qUe está, realizando K l Enounto, 
Galiano y San Rafael, en la casa contigua, 
por San Rafael. 
Ksta es la p r imera y probablemente la 
Cínica1 vez en que esta casa, la mejor surt!-
i da de ia R e p ú b l i c a , ofrece una r e a l i z a c i ó n . 
D E T E L O N A D E N T R O 
* * * 
Del Casillo Español. 
Está ya decidida, para el domingo 
once de Agosto, la primera matiuée de 
la temporada. 
Se celebrará en la playa. 
L a Comisión de Fiestas, que tiene 
hoy por presidente al siempre amable y 
deferente amigo Silverio Blanco, ha to-
mado el acuerdo de no dar invitaciones 
de ningún género. 
Será en esto inflexible. 
•Como que solo la tendrán, por ser 
de rigor, los cronistas de la prensa 'lia-
ba ñera. 
La otra matiuée, como despedida, 3á 
el quince de Septiembre. 
E n ambas tocará Torroella, 
* * 
Luis Polo. 
Un caballero amable y culto que aca-
ba de Llegar á esta ciudad, después de 
una prolongada ausencia, para la ges-
tión de asuntos particulares. 
E l señor Polo, á quien he tenido el 
gusto de saludar, complaciéndome en 
reiterarle ahora mi bienvenida, me 
trae de Barcelona muchas y muy gra-
tas nuevas del siempre querido amigo 
Paco Romero. 
Propónese pasar en la , Habana, 
donde cuenta con antiguas relaciones 
de amistad, una larga temporada. 
Se hospeda en el Pasaje. 
Para el doctor Santos Fernández. 
Todo han de ser elogios y plácemes 
esta vez para el eminente oculista. 
E l doctor Santos Fernández acaba 
de realizar una delicadísima operación 
en la persona dé dama tan respetable 
y tan distinguida como doña Celestina 
Rosell viuda de Linares, la amantísima 
madre del muy querido compañero Ma-
nolo Linares, redactor de la interesan-
te sección deportiva del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Operación que consistió en extirpar 
una catarata en un ojo. 
L a habilidad, ciencia y pericia del 
ilustre doctor Santos Fernández que-
daron confirmadas plenamente. 
E l estado de la operada, al presente, 
no puede ser más satisfactorio. 
Mis votos por su restablecimiento. 
Gran fiesta religiosa. 
Así ha de ser la que se celebrará el 
domingo en el templo de Guadalupe 
con asistencia del Obispo de Cienfue-
gos y oficiando en ella el canónigo lec-
toral doctor Enrique A. Ortiz, 
•Brillante, á su vez, ha de resultar 
la parte musical. 
Está á cargo del maestro Pastor. 
Y como eompk mento de su lucimien-
to bastará con decir que el Rector de 
•Belén, el elocuente Padre Fernando 
Ansoleaga, ocupará la cátedra del Es-
píritu Santo. 
Dará comienzo tan solemne fiesta á 
las ocho de la mañana. 
P L A Y A S Y P A S E O S 
SOMBRILLAS: Se han reci-
bido los últimos modelos en 
Warandol, Seda y Algodón. 
" E L D I A R I O D E 
U N A P R I N C E S A " 
Noche de gran moda es la de hoy en 
Payret. 
Lá Cuba Filrns Co., honrándola, nos 
ofrece un selectísimo programa, del que 
es sensacional atracción el estreno do " E l 
diario de una princesa," drama cinema-
tográfico en tres actos, subdividido en seis 
partes, basado en un emocionante suceso 
que recientemente conmovió á las Cortes 
europeas. 
E l interés de esta colosal película, im-
portada por la Cuba Films Co., estribá 
en que cada cuadro presenta la ilustra-
ción correspondiente á cada uno de los 
capítulos de anotación que escribió la 
princesa durante su vida. E l espectador 
presencia las anotaciones primero y des-
pués la lámina correspondiente, acabando 
su diario la Princesa el día en que en-
contró á su hijo y en que, pidiéndole per-
dón, lo obtuvo. 
" E l diario de la princesa" es, en su-
ma, una muy sugestiva producción. 
De exquisito arte. 
G A R R I D O Y S O R I A N O 
Ya están ultimados todos los detalles 
para la apertura de la temporada de arte 
popular anunciada en el Gran Teatro del 
Politeama. 
De la compañía, que es muy homogénea 
y muy completa, forman parte: Enriqueta 
Sierra, Lis Abrines, María Eloisa Osorio, 
Pilar Fernández, Teresa González, Luisa 
Arteaga, Gloria Sánchez, Esperanza Real, 
José Soriano Viosca, Alejandro Garrido, 
Adolfo Castro, Senén Moreno, Jorge Buen-
día, Manuel Cisneros, Emilio Esperante, 
Manuel Jordán, Luis Sánchez, Rafael Se-
queda... y no recuerdo quienes más. 
Todos ellos son artistas bien conoci-
dos de nuestro público, y no ne-cesitan de 
previa presentación. . . 
Enriqueta Sierra, la gentilísima prime-
ra actriz cubana, cuenta con muchos y 
muy fervientes admiradores, y su reapa-
rición sobre la escena, después de una 
larga ausencia, ha de ser saludada por 
el unánime aplauso. 
Lis Abrines tiene ya conquistados so-
brados laureles como primera actriz al 
lado de Garrido. 
María Eloísa Osorio, artista de clásica 
cepa, no ha de tardar mucho en confir-
marnos cuánto vale y cuán merecidísima 
es la fama de que nos viene precedida. 
Pilar Fernández, la ingenua de la com-
pañía, ya se nos reveló, triunfal, sobre 
los escenarios de Albisu y de Payret, don-
de aún resuenan los aplausos con que se 
premiaran sus brillantes creaciones de 
"Puebla de las Mujeres," "Doña Clarines," 
"Malvaloca" y tantas otras comedias... 
José Soriano Viosca: he aquí un nom-
bre cuyo solo recuerdo es ya un pres-
tigio. E n las compañías de María Guerre-
ro y de Paco Fuentes le hemos admirado 
innumerables noches... ¿A qué más elo-
gios? Soriano Viosca es . . . el de siem-
pre. 
Alejandro Garrido tampoco necesita de 
encomios. Es ya algo nuestro, que nos 
deleitó en largas temporadas, algunas de 
ellas inolvidables... Garrido es el de 
siempre también: un meritísimo lucha-
dor. . , 
Pero hagamos punto por hoy. Tiempo 
habrá, para que aquilatemos más palpitan-
tes realidades... ¡Hasta el sábado! 
E l programa del debut lo constituyen 
dos tandas dobles, al ínfimo precio de I 
veinte centavos la luneta. 
A primera hora, "Venta de Baños," de | 
Vital Aza, y "Rosa y Rosita," de los Quin-
tero. 
A segunda hora, " E l patio," de 'os Quin-
tero. 
E l domingo, por la tarde, "Mi papá." 
Y el martes, primera noche de moda, 
estreno de *"La perra gorda," graciosísi-
mo vaudeville en tres actos, último gran 
éxito de Madrid.. . 
Una grata noticia para final de esta in-
formación : 
Garrido y Soriano tienen el muy lau-
dable propósito de dedicar su función 
inaugural al glorioso Ejército Cubano, al 
que, gratuitamente, se le reservará lodo 
el piso alto del teatpo, ofreciéndose Ci sus 
jefes y á su oficialidad todos los palcos 
principales... ^ •. • 
E C O S 
Celébrase hoy, en el Nacional, la gran 
función á beneficio de la Sociedad de Na-
turales de Galicia. 
¿Programa? 
'•La casita criolla," " E l futuro alcalde" 
y el siguiente concierto: 
1. —"Vals cromatique,' ejecutado al pia-
no por la señorita Dolores Ruibal; Godard. 
2. —"Fantasía de airas gallegos," ejecu-
tada en la bandurria por el maestro señor 
José Castro Chañé, acompañado al piano 
por el señor Miguel González; J . O. Chañé. 
3. —"Negra sombra," melodía á voces so-
las cantadas por el Orfeón Español Ecos 
de Galicia, dirigido por su maestro señor 
José Castro Chañé; J . Montes. 
4. —"Sull-la laguna," serenata, ejecutada 
por la orquesta de la Agrupación Anísü-
ca Musical "Euterpe," bajo la dirección 
del señor Marcelino Valdés; E . Carossio. 
A las ocho en punto. 
• 
En . Payret—jueves de moda—las si-
guientes magníficas películas: 
"Actualidades número 29," "Ultimos pro-
gresos de la prestidigitación," "Desilu-
sión," "Sánchez y la demimondaine" y " E l 
diario de la Princesa." 
—Mañana, " E l amo del desierto." 
Santos y Artigas han encontrado un 
buen filón en la compañía de Lydia Ote-
ro y de Luis Escribá. 
Y el público, encantado por la variedad 
de los programas que le ofrecen. 
Hoy: "La fiesta de San Antón," rees-
treno de "Las estrellas," y, en ambas tan-
das, sorprendentes películas de última no-
vedad. 
¡A treinta centavos la luneta!.-.. 
—Mañana, sensacional reprisse de "La 
Marsellesa." 
—Pronto, " E l cuarteto Pons." 
s 
Anoche, como todas las noches,'se ago-
taron las localidades en el afortunado Ca-
sino, y "Levantar muertos" obtuvo un 
nuevo y entusiástico é x i t o . . . 
E n lo atinente á películas—como obser-
va Amádís.—fuerza es reconocer que en 
el Casino se exhiben las más notables 
que vienen á la Habana. 
Hoy, en la primera sección, que será 
doble y al precio invariable de 10 centa-
vos por la entrada y luneta, se estrena la 
grandiosa creación del cine titulada "Wan-
da." 
Trátase de un melodrama en películas 
que ha gustado extraordinariamente en 
Europa. 
En la misma tanda, la chispeante co-
media, en dos actos, de Pina y Domín-
guez, "Levantar muertos." 
Cúbrese la segunda tanda con la in-
superable "Wanda," el entremés de los 
hermanos Quintero "Fea y con gracia," y 
la comedia de Ramos Carrión "Entre doc-
tores," tan reída siempre. 
—Mañana, estreno de "Los camarones," 
zarzuela original de Carlos Arniches. 
Hoy es el beneficio del popular Floro, 
en Martí, con tres divertidas zarzuelas: 
"Antón el prestamista," "Fe, Esperanza y 
Caridad" y "Da retranca Regino." 
—Mañana, "Los líos de Torcuato." 
Esta noche en Norma: "Triunfal regre-
so de Monteagudo y sus tropas." 
Se estrena también "Cebollino quiere 
hacer un casamiento de dinero." 
—Mañana, " E l bonachón de Jadis." 
He ajquí el resultado final del Certamen 
de " E l Teatro Alegre," la popular revista 
de Mario SorondO. 
Triunfadores del género dramático: 
María Guerrero, 2,880 votos. -Miraí Agu-
glia, 2,002.—Virginia Fábregas, 1,050.— 
Luisa Martínez Casado, 1,000.—Evangeli-
na Adams, 800—Enriqueta Sierra, 750 — 
Enrique Borrás, 2,973.—Fernando Díaz de 
Mendoza, 2,094.—Emilio Thuiller, 999 — 
José López Ruiz, 980.—Paco Fuentes, 97S. 
—Antonio Planellas, 794. 
Triunfadores dei género cómico: 
Consuelo Castillo, 2,999 votos.—Esperan-
za Iris, 2,850—Prudencia Grifell, 2,000 — 
Pilar Jiménez, 1,726 —Hortensia Valerón, 
l,724.-^"Panchita" Fernández, 846—Regi-
no López, 2,725. — Mariano Fernández, 
2,000.—Gustavo Robreño, 1,098.—Alberto 
Garrido, 1,000.—Manuel Bandera, 998.— 
Juan Palmer, 900. 
No quiero hacer comentarios sobre los 
gustos de los votantes. 
Limitémonos á elevar nuestra felicita-
ción hasta los triunfadores. 
Y mi especial enhorabuena á López 
R u i z . . . 
C. de la H. 
« « * 
PARA HOY 
Nacional.—"La casita criolla." Concier-
to. " E l futuro alcalde." 
Payret.—Cine. 
Albisu.—"La fiesta de San Antón." "Las 
estrellas." 
Casino.—"Levantar muertos." "Entre 
doctores." 
Martí—"Antón el prestamista." "Pe, 




L I B U O S N U E V O S 
E S P E C I A L E S PARA LAS DAMAS 
Acabados de recibir en la librería "La 
Moderna Poesía," de José López Rodrí-
guez, establecida en la calle del Obispo 
núms. 135 al 139, Habana: 
Carmen de Burgos Seguí.—Arte de sa-
ber vivir. Prácticas sociales. 
—Vademécum Femenino, contiene cuan-
to pueda interesar á las damas en so-
ciedad, tocador, bailes, juegos, sport, hi-
giene, adornos, etc., etc. 
—Salud y Belleza. Secretos de Higiene 
y Tocador. 
— E l Tocador Práctico. Contiene un es-
tudio minucioso de los cuidados de la hi-
giene y la belleza. 
Condesa O. de Tavarazi.—El Tocador 
Ideal. Formulario práctico de salud y be-
lleza con 500 fórmulas para obtener los 
perfumes más usados en todos los países. 
Domingo Serrano.—Fisiología de la mu 
jer en todos sus estados y condiciones so-
ciales. 
L . J . Verdollin.—Manual de las Muje-
res. Anotaciones históricas y morales so-
bre su destino, sus labores, sus habili-
dades, sus merecimientos, sus medios de 
felicidad. 
Livia Bianchetti.—Los deberes de la 
mujer católica. E n que se expone la mi-
sión de la mujer en sus diversas condicio-
nes de hija, esposa y madre. 
Condesa Araceli de la Sierra,—El arto 
de agradar. Manual de la verdadera edu-
cación. 
Soledad Acosta de Samper.—La mujer 
en la Sociedad Moderna. 
Marquesa de Carches.—Los Secretos de 
la belleza de una parisién. 
Ermance Dufaux.—El buen gusto en el 
Trato Social y en las Ceremonias Civi-
les y Religiosas. 
Carlos Ossorio y Gallardo.—?Cómo de-
bo conducirme en Sociedad? 
Jorge Blondel.—La Educación Económi-
ca del pueblo alemán. 
Condesa de Tramar.—El Trato Social. 
Constumbres de la Sociedad Moderna en 
todas las circunstancias de la vida. 
— E l Amor Obligatorio. Las etapas de 
la vida de una mujer; la carrera de un 
hombre. 
P. Janet.—La familia. Lecciones de Fi-
losofía moral. 
s 
D " P e r d o m o 
Vías ur inar ias . Estrechez de l a orina, Ve-
né reo , Hidrocele, Sífilis t ra tada por lá i n -
yecc ión del 606. Te l é fono A-1322. De 12 
á 3. J e s ú s M a r í a n ú m . 33. 
C 2286 JI. i 
3310 
CAIUVEAJDO 
Calle Paseo. Vedado 
Telé fono F-177r 
30 b a ñ o s púb l i cos , $1-50 
30 reservados, de $2-50 
en adelante. 30 f ami l i a -
res, $2-00. Abiertos de 
S ft 8 de la uochc. 
A U T O M O V I L T C O C H E S 
A D O M I C I L I O 
156-23 Mx 
PARAGÜITAS: Para señoras, 
gran variedad. 
GUANTES: En hilo y seda 
lavables. 
ABANICOS: Nueva remesa en 
papel y en seda, propios de 
la estación. 
" L A C O M P L A C I E N T E " 
Y " L A E S P E C i A L " 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
119, OBISPO, 119 T E L E F O N O A-2872 
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¡UTIMA MODA 
EN PARIS! 
R E L O J E S D E P U L S O 
= E X T E N S I B L E S = 
ftata, 900 milésimas. $11.00 
Plata nielé , . 14.00 
Oro enchapado . . , . 12.00 
Oro 18 k i la les 40.00 
OBISPO N0 90.—TELEFONO A-5125 
I 
C 2569 alt. 5t-23 ld-21 
DE TODOS LOS SISTEMAS 
D I E N T E S DE PUENTE EN SUS DIVERSAS FOÍWS 
S E C O N S T R U Y E N A TODA 
P E R F E C C I O N E N E L LA-
BORATORIO D E N T A L D E L 
DOCTOR T A B O A D E L A 
Sus precios especiales, ahora esta* 
blecidos facilitarán el arreglo de la 
boca á cuantos lo necesiten, aunque 
no sean ricos. 
C o n s u l t a s d e 8 á 4 . T e l . A 7619 
S. M I G U E L 66, 
E s q u i n a á S . N I C O L A S 
7867 26 Ü Jl. 
GONZALO G. PUMAW 
A B O G A D O 
HORAS D E CONSULTA: D E 1 á 4 
Estudio: Prado núm. 123, princi-
pal, derecha. Teléfono Á 1221. Apar-
tado 990. D. i* 
INYECCION " V E N U S " 
P U R A M E N T E V E G E T A L 
DEL D R . R. D. L O R I E 
El remio m á s r á p i d o y seguro en la cu-
rac ión de la g-onorrea, blenorragia, flores 
blancas y de toda ciase de llujos por an« 
t lguos que sean. Se garant iza no cauaft 
estrechez. Cura posit ivamente. 
Do venta en todas las farmacias. 
C 2320 JI- 1 
D R . G A B R I E L I I . L A R D A 
De la facultad de Par ís y Escuela de VlcnS 
Especialidad en enfermedades do Naris, 
Garganta y Oído. 
Consultas de 1 ft 3. Amistad nüm. oV> 
Domic i l i o : Paseo entre 11) y 21. 
V E D A D O . 
C 2303 J l 1 i 
y 
11 
S A N R A F A E L N U M i _ 4 — 
U N I C O en la Habana que está al 
alcance de todas las fortunas.— 
Tickets de 30 comidas $ 10-6.0.-
Platos especiales Jueves y DO' 
mingos.—Esta casa es la preferi-
da por la colonia Mexicana.— 
Laguer frió, copa grande, cinco 
centavos.—En refrescos y hela-
dos no se puede pedir más. ^ 
C 2559 alt. 
(-19 
DOCTOR GáLfEZ Gü ^ 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S B M f i ' 
N A L E S . - E S T E R I L I D A D . - Y*; 
N E R E O . — S I F I L I S Y HERNIAS " 
QUEBRADURAS. 
Consiütas de 11 a 1 y de 4 a J. . 
49 HABANA 49. 
C 2354 . ! ! . 
JARDÍN " E L J A Z 
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